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 Lidé se jiţ od dávných dob sdruţují do skupin, neboĢ práce ve skupinČ bývá často 
efektivnČjší a snadnČji se dosahuje poţadovaných cílĤ, neţ kdyţ se snaţí nČco zmČnit 
nebo dokázat pouze jednotlivec. Neziskové organizace vznikají seskupováním lidí 
odhodlaných nČco zmČnit a nČčeho dosáhnout. Neziskové organizace obecnČ jsou velmi 
prospČšné, protoţe jejich pĤsobnost sahá i do oblastí, jejichţ fungování z nČjakého dĤvodu 
nemĤţe nebo nechce zajišĢovat stát. Existuje mnoho typĤ neziskových organizací, nČkteré 
pomáhají zvíĜatĤm v nouzi, jiné seskupují sportovce a lidi, kteĜí se snaţí ţít zdravČ a jiné zase 
pomáhají lidem v nouzi, kteĜí jsou nemocní nebo bez domova. Takovouto organizací je 
i Slezská diakonie - evidovaná právnická osoba, jejíţ činnosti, fungování a hospodaĜení je 
vČnována praktická část této bakaláĜské práce.  
  
 Ve druhé kapitole je popsána právní úprava církví, náboţenských společností 
a evidovaných právnických osob, zpĤsob, jakým mohou získat finance a jak mohou vést 
účetnictví. Součástí této kapitoly je porovnání dosavadního zpĤsobu vedení účetnictví 
se zmČnami, které pĜinesla novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinná od 1. 1. 2016. 
V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé druhy daní, které se taktéţ dotýkají činností 
nevýdČlečných organizací, je porovnán systém zdaĖování neziskových organizací pĜed a 
po roce 2014, kdy se nČkteré danČ zrušily úplnČ a jiné byly transformovány do jiné podoby. 
Další součástí této kapitoly je malé pojednání o podmínkách pro kontrolu účetnictví 
a hospodaĜení neziskových organizací pomocí auditu, systém vedení účetnictví a daĖový 
reţim vybrané evidované právnické osoby - Slezské diakonie.  
  
 TĜetí kapitola popisuje činnost a fungování Slezské diakonie. Zde je uvedeno, jakými 
právními pĜedpisy se Slezská diakonie Ĝídí, kdo je jejím zĜizovatelem, jaké Slezská diakonie 
poskytuje sluţby, jakou má historii, se kterými organizacemi spolupracuje a jak pečuje o své 
zamČstnance.  
  
 Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány pĜíjmy Slezské diakonie z pohledu jejich pĤvodu. 
Dále je zde analyzováno hospodaĜení Slezské diakonie za rok 2011 - Ň014, podrobnČji jsou 
uvedeny náleţitosti výroční zprávy Slezské diakonie. K problému, se kterým se Slezská 
diakonie kaţdoročnČ potýká, je navrhnuto Ĝešení.  
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 Cílem práce je charakterizovat právní úpravu církví, náboţenských společností 
a evidovaných právnických osob, popsat systém vedení účetnictví nevýdČlečných organizací 
a zpĤsob a rozsah, ve kterém mohou tyto organizace účtovat, vysvČtlit zmČny v účetnictví 
související s účinností novely zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, porovnat podmínky 
vedení účetnictví pĜed a po účinnosti této novely. Cílem praktické části této práce je popsat 
vedení účetnictví vybrané evidované právnické osoby a také zjistit, jaký dopad mají zmČny 
tohoto zákona na její účetnictví. Součástí této práce je také charakteristika daĖového zatíţení 
nevýdČlečných organizací a vybrané evidované právnické osoby a také analýza hospodaĜení 
vybrané organizace.  
 




2 KOMPARACE PRÁVNÍ ÚPRůVY, ÚČETNICTVÍ ů ZDůĕOVÁNÍ CÍRKVÍ, 
NÁBOŢENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ ů CÍRKEVNÍCH INSTITUCÍ 
 V této kapitole jsou vysvČtleny nejdĤleţitČjší pojmy týkající se církví, náboţenských 
společností a evidovaných právnických osob, jsou zde uvedeny zpĤsoby jejich financování, je 
zde popsán zpĤsob a rozsah vedení účetnictví, účetní knihy a účetní závČrka v jednoduchém i 
podvojném účetnictví, také jsou v této kapitole uvedeny zmČny, které pĜinesla novela zákona 
č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví účinná od 1. 1. 2016, nové podmínky vedení účetnictví jsou 
srovnávány s dosavadními. Dále je zde nastínČn systém zdaĖování neziskových organizací 
s moţnostmi, jak výslednou daĖ výraznČ sníţit nebo se od daĖové povinnosti osvobodit úplnČ. 
Tato kapitola také obsahuje zpĤsob vedení účetnictví Slezské diakonie a srovnání, jaké zmČny 
pĜinesla novela zákona o účetnictví vybrané účetní jednotce. Dále je zde uvedeno, jaké 
Slezská diakonie odvádí danČ.  
 
2.1 Právní úprava  
 Postavení církví a náboţenských společností a jejich činnost upravuje zákon č. ň/Ň00Ň 
Sb., o svobodČ náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností 
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ Ězákon o církvích a náboţenských společnostechě. Tento 
zákon také upravuje vedení rejstĜíkĤ církví a náboţenských společností a církevních 
právnických osob a vymezuje pĤsobnost Ministerstva kultury ČR ve vČcech církví 
a náboţenských společností. Církev a náboţenská společnost jsou rovnocenné instituce, záleţí 
pouze na zakladateli, zda zaloţí církev, nebo náboţenskou společnost. Vţdy se jedná 
o právnické osoby, které mají vlastní strukturu, pĜíslušné orgány a vnitĜní pĜedpisy.1   
 
Podle § 3 písm. a) zákona č. ň/Ň00Ň Sb., se církví nebo náboţenskou společností 
rozumí „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, 
náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať 
veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování, 
duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti.“  
 
                                                 
1
 SVOBODŧ, František a Tomáš ROSENMŧYER. Úvod do ekonomiky církevních organizací: projekt 
Ekonomika církví a náboženských společností. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004, 16 s. 




Evidovanou právnickou osobou jsou orgány registrovaných církví a 
náboţenských společností nebo Ĝeholní a jiné církevní instituce.  
  
Na církve a náboţenské společnosti a evidované právnické osoby dohlíţí Ministerstvo 
kultury ČR, které také vede rejstĜíky. ProvádČcím pĜedpisem pro vedení rejstĜíkĤ je 
vyhláška Ministerstva kultury č. ŇňŇ/Ň00Ň Sb., kterou se provádí zákon č. ň/Ň00Ň Sb., o 
církvích a náboţenských společnostech.2  
 
2.1.1 Registrace církví a náboţenských společností 
Církve a náboţenské společnosti se stávají právnickou osobou registrací, kterou 
provedou na základČ ţádosti splĖující podmínky zákona. Ţádost musí obsahovat základní 
charakteristiku církve a náboţenské společnosti, její učení a poslání, zápis o zaloţení církve 
a náboţenské společnosti na území ČR a podpisy ň00 zletilých občanĤ ČR nebo cizincĤ 
s trvalým pobytem v České republice, kteĜí se hlásí k této církvi a náboţenské společnosti. 
Také musí být doloţen základní dokument církve a náboţenské společnosti se všemi 
náleţitostmi dle zákona.3  
 
2.1.2 Evidované právnické osoby 
Evidované právnické osoby jsou právnickými osobami zaloţené církvemi 
a náboţenskými společnostmi. Zákon tyto právnické osoby nijak konkrétnČ nedefinuje, pouze 
stanovuje pravidla jejich registrace v rejstĜíku.4 Společná ustanovení o evidovaných 
právnických osobách upravuje § 15a zákona. Zákon o církvích a náboţenských 
společnostech pouţívá pro tyto subjekty pojem evidovaná právnická osoba, v literatuĜe 
je často pouţíván pojem církevní právnická osoba.  
 
Účel zaloţení evidované právnické osoby je rĤzný. Svoboda (2004, s. 7) je dČlí na pČt 
kategorií:  
1. „Základní územní jednotky nazývané v různých církvích a náboženských společnostech 
různým způsobem - farnosti, obce, sbory, misijní skupiny. Tyto církevní právnické osoby 
slouží především modlitebnímu či bohoslužebnému shromažďování věřících.  
                                                 
2
 SVOBODŧ, František a Tomáš ROSENMŧYER. Úvod do ekonomiky církevních organizací: projekt 
Ekonomika církví a náboženských společností. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004, 16 s. 
ISBN 80-239-3770-7.  
3
 § 10, ZOC  
4
 § 20, ZOC  
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2. Vyšší organizační složky zastřešující aktivity ostatních církevních právnických osob 
či tvořící hierarchii církve nebo náboženské společnosti. Tvoří je zejména biskupství 
a arcibiskupství, konference, církevní provincie, eparchie, senioráty, exarcháty, diecéze 
a regionální sdružení.  
3. Charity a diakonie zabývající se službou potřebným.  
4. Církevní právnické osoby zřizované pro potřeby řeholního života - řeholní řády.  
5. Jiné církevní právnické osoby např. vzdělávací instituty církví, misijní společnosti, 
kapituly, centra pro mládež či rodinu, církevní hnutí, komunity, laická sdružení a společenství, 
semináře a bratrstva.“  
 
2.2 Financování církevních organizací  
V současné dobČ jsou církve a náboţenské společnosti (dále CNS) financovány tČmito 
zdroji: pĜíspČvkem od státu podle zákona č. 4ŇŘ/Ň01Ň Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboţenskými společnostmi, dotací CNS, církevním právnickým osobám (dále 
CPO) a církevním školám a vlastními pĜíjmy CNS, napĜ. ze sbírek, z vlastní ekonomické 
činnosti, z úrokĤ z vkladĤ, z prodeje nebo pronájmu církevního majetku. Dalšími zdroji 
financování jsou pĜíspČvky fyzických a právnických osob, dary a dČdictví a pĤjčky a úvČry.5  
 
Do roku 2012 se podle zákona č. Ň1Ř/1ř4ř Sb., o hospodáĜském zabezpečení církví 
a náboţenských společností podílel na financování stát, tímto zákonem se zavázal plnČ hradit 
náboţenský ţivot církví a náboţenských společností. PĜedtím stát zrušil pĜedchozí zákony 
a provedl konfiskaci církevního majetku. Od roku Ň01ň vstoupil v účinnost zákon 
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi. 
Zabavený majetek bude církvím postupnČ vrácen, jednotlivé církve a náboţenské společnosti 
také obdrţí finanční náhradu, která bude vyplacena ve ň0 ročních splátkách, výše 
nesplacené částky se kaţdoročnČ navýší o míru roční inflace. Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání, která je zĜizovatelem vybrané evidované právnické osoby - Slezské 
diakonie, obdrţí celkem 654 0řň 05ř Kč.6  
 
Podle zákona č. 4ŇŘ/Ň01Ň Sb., se stát zavázal vyplácet pĜíspČvek na provoz církví a 
náboţenských společností po dobu 17 let od nabytí účinnosti zákona. V prvních tĜech 
                                                 
5
 § 27 odst. 4 ZOC  
6
 § 15 zákona č. 4ŇŘ/Ň01Ň Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi  
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letech se výše pĜíspČvku rovnala částce vyplácené podle zákona č. Ň1Ř/1ř4ř Sb., kaţdý další 
rok se částka sníţí o 5 % pĤvodní částky vyplacené v prvním roce.7  
 
KromČ státního pĜíspČvku mohou CNS, CPO a jimi zĜizované církevní školy získávat 
dotace ze státního rozpočtu. K nejvýznamnČjším dotacím patĜí dotace z Ministerstva 
školství, mládeţe a tČlovýchovy na provoz škol, dále z Ministerstva kultury na záchranu 
kulturních památek a z Ministerstva práce a sociálních vČcí na zabezpečení sociální 
problematiky.  
 
Dalším dĤleţitým zdrojem jsou dary, které mohou být poskytnuty církvi a náboţenské 
společnosti pĜi rĤzných pĜíleţitostech. Na dary poskytnuté CNS a CPO jako veĜejnČ 
prospČšným společnostem si mohou daĖoví poplatníci uplatnit daĖové úlevy.8 
 
Významnou část pĜíjmĤ všech církví a náboţenských společností tvoĜí sbírky podle 
zákona č. 117/Ň001 Sb., o veĜejných sbírkách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. Výnosy ze sbírek bývají stálé a relativnČ vysoké. NeménČ dĤleţitou část 
vlastních pĜíjmĤ tvoĜí také členské pĜíspČvky. 
 
CNS a CPO mohou mít také výnosy z movitého, nemovitého a nehmotného majetku, 
který pronajímají, nebo pouţívají k podnikání. Podnikat mohou CNS a CPO pouze pokud 
se jedná o doplĖkovou výdČlečnou činnost k jejich hlavní činnosti.9 
 
2.3 Účetnictví nestátních neziskových organizací  
 Účetnictví je písemné zaznamenávání hospodáĜských operací, které jsou realizovány 
v dané organizaci. Jsou v nČm zaznamenány informace o stavu majetku a závazkĤ, jejich 
pohybu a zmČnách v účetním období. Informace z účetnictví musí poskytovat vČrný, správný, 
úplný a poctivý obraz skutečnosti. Svobodová (2012, s. 5) charakterizuje vývoj účetnictví 
jako „proces, při němž dochází k určitým změnám a úpravám, avšak podstata, základní 
principy a základní poslání účetnictví zůstávají zachovány.“ Základním právním pĜedpisem 
                                                 
7
 § 17 zákona č. 4ŇŘ/Ň01Ň Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi 
8
 SVOBODŧ, František a Tomáš ROSENMŧYER. Úvod do ekonomiky církevních organizací: projekt 
Ekonomika církví a náboženských společností. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004, 16 s. 
ISBN 80-239-3770-7.  
9
 § 27 odst. 5 ZOC  
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upravujícím účetnictví je zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví. Dalšími právními pĜedpisy, 
kterými se účetní jednotka Ĝídí, jsou vyhláška č. 504/Ň00Ň Sb., kterou se provádČjí nČkterá 
ustanovení zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním pĜedmČtem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavČ 
podvojného účetnictví, vyhláška č. 507/Ň00Ň Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení 
zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pro účetní jednotky 
účtující v soustavČ jednoduchého účetnictví, ve znČní účinném k ň1. prosinci Ň00ň, České 
účetní standardy č. 401 - 414 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/Ň00Ň 
Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vnitĜní pĜedpisy. Současná právní úprava účetnictví 
nestátních neziskových organizací umoţĖuje vést účetnictví jednoduché a podvojné.10 
  
2.3.1 Jednoduché účetnictví 
 NČkteré nestátní neziskové organizace, k nimţ patĜí i církve, náboţenské společnosti 
a církevní právnické osoby, mohly dle § 38a zákona o účetnictví do konce roku 2015 
pouţívat soustavu jednoduchého účetnictví za podmínky, ţe jejich úhrn pĜíjmĤ 
nepĜekročí za uzavĜené účetní období hranici ň 000 000 Kč. Jednoduché účetnictví se stalo 
pro vybranou skupinu účetních jednotek trvalou moţností jak vést účetnictví. Jedná se 
pĜedevším o skupinu velmi malých účetních jednotek, které nejsou primárnČ zaloţeny za 
účelem podnikání a které vykonávají pĜeváţnČ společensky prospČšnou činnost. Tyto 
jednotky jsou natolik malé a nedisponují dostatečnými vlastními kapacitami, které by jim 
umoţĖovaly vedení podvojného účetnictví, nebo by toto vedení účetnictví pro nČ bylo 
finančnČ a administrativnČ náročné. Novelizovaný rozsah jednoduchého účetnictví je 
pro potĜeby tČchto účetních jednotek a poţadavky na vykazování jejich finanční situace zcela 
postačující a neklade na nČ další administrativní a finanční nároky.  
 
 Jednoduché účetnictví upravuje zákon o účetnictví č. 56ň/1řř1 Sb., v novČ vloţeném 
§ 1ňb a jeho vedení je umoţnČno v § 1f účetním jednotkám za tČchto podmínek:  
 účetní jednotka není plátce danČ z pĜidané hodnoty,  
 její celkové pĜíjmy za poslední uzavĜené účetní období nepĜesáhnou ň 000 000 Kč,  
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 hodnota jejího majetku nepĜesáhne ň 000 000 Kč,  
 je současnČ  
1. spolkem a pobočným spolkem,  
2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní 
odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou 
organizací,  
3. organizací zamČstnavatelĤ, pobočnou organizací zamČstnavatelĤ, 
mezinárodní organizací zamČstnavatelĤ a pobočnou mezinárodní 
organizací zamČstnavatelĤ,  
4. církví a náboţenskou společností nebo církevní institucí,  
5. honebním společenstvem.  
  
 Od 1. 1. 2016 mohou pokračovat ve vedení jednoduchého účetnictví jen ty 
stávající účetní jednotky, které splnily k 1. 1. Ň016 všechny čtyĜi podmínky stanovené 
zákonem o účetnictví. Účetní jednotky, které pĜestaly splĖovat podmínky vedení 
jednoduchého účetnictví, musí vést podvojné účetnictví minimálnČ po dobu pČti let. 
 
 Dalším právním pĜedpisem upravujícím oblast jednoduchého účetnictví je vyhláška 
č. 507/2002 Sb., ve které jsou obsahovČ vymezeny účetní knihy jednoduchého účetnictví 
k zajištČní sestavení pĜehledĤ. Tato vyhláška byla zrušena dnem 1. 1. Ň004, účetní 
jednotky, které mohly dále pouţívat soustavu jednoduchého účetnictví podle § 38a 
zákona o účetnictví, se Ĝídily touto vyhláškou i po jejím zrušení. Po znovuzavedení 
jednoduchého účetnictví do zákona se účetní jednotky pouţívající soustavu jednoduchého 
účetnictví i nadále Ĝídí touto vyhláškou. Na vyhlášku č. 500/Ň00Ň Sb. se odkazuje vyhláška č. 
507/Ň00Ň Sb. pĜi definování majetkových kategorií. Další pĜedpisy tzv. vnitĜní vydává účetní 
jednotka sama.  
 
 Principem jednoduchého účetnictví je oddČlené sledování majetku a závazkĤ 
v pĜedepsaných účetních knihách. Jednoduché účetnictví má plnit všechny funkce účetnictví, 
ale má být snadnČjší k vedení. Dají se z nČj vyčíst informace o pĜíjmech a výdajích, majetku 
a závazcích a výši a struktuĜe účetního výsledku hospodaĜení. V jednoduchém účetnictví je 





Charakteristika jednoduchého účetnictví:  
 účtuje se o pĜíjmech a výdajích do toho časového období, kdy se uskutečnily,  
 provádČní účetních záznamĤ má podobu lineární evidence,  
 vyuţívají se tĜi účetní knihy - penČţní deník, kniha pohledávek a závazkĤ a pomocná 
kniha o ostatních sloţkách majetku,  
 neexistuje účetní závČrka, je provádČno uzavírání účetnictví,  
 výkaznictví je nahrazeno pĜehledem o majetku a závazcích a pĜehledem o pĜíjmech 
a výdajích,  
 majetek a závazky jsou evidovány.11 
 
2.3.1.1 Účetní knihy jednoduchého účetnictví  
Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, vedou podle vyhlášky 
č. 507/2002 Sb. penČţní deník, knihu pohledávek a závazkĤ a pomocné knihy o ostatních 
sloţkách majetku. Bez penČţního deníku a knihy pohledávek a závazkĤ nelze vést formálnČ 
správné účetnictví.  
 
Účetní jednotky dále vedou pomocné účetní knihy, pro které mají vČcnou náplĖ, napĜ.:  
 knihu dlouhodobého majetku,  
 knihu zásob nebo skladní karty,  
 mzdovou evidenci (mzdové listy),  
 knihu pro evidenci cenin.  
 
PenČţní deník  
 Základní obsah penČţního deníku je uveden v § ň vyhlášky č. 507/Ň00Ň Sb., jeho 
formální podobu si stanoví účetní jednotka sama podle svých potĜeb.   
 
 V penČţním deníku se účtují pouze operace penČţního charakteru, jako jsou pĜíjem 
nebo výdej z pokladny nebo bankovního účtu, neúčtují se zde pĜedpisy plateb, odvodĤ, 
ani faktury. Účtuje se pouze na základČ pokladního dokladu, nebo výpisu z bČţného účtu.  
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 DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 
400 stran. ISBN 978-80-7478-799-7. 
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 Informace v penČţním deníku se uvádČjí v členČní pĜíjmĤ a výdajĤ potĜebném 
pro zjištČní základu danČ z pĜíjmĤ, splnČní povinností účetní jednotky, které pro ni vyplývají 
ze zvláštních právních pĜedpisĤ, a pro potĜeby samotné účetní jednotky.  
 
KvĤli povinnosti zjistit z penČţního deníku základ danČ z pĜíjmĤ je nutné, aby penČţní 
deník obsahoval zvlášĢ sloupce pro účtování pĜíjmĤ a výdajĤ z hlavní činnosti a vedlejší 
hospodáĜské činnosti.  
 
FormuláĜ penČţního deníku musí obsahovat tyto poloţky:  
 pĜehled o penČţních prostĜedcích v hotovosti členČný na pĜíjem a výdaj,  
 pĜehled o penČţních prostĜedcích na bankovních účtech členČný na pĜíjem a výdaj,  
 pĜehled o pĜíjmech, které jsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ,  
 pĜehled o pĜíjmech, které nejsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ nebo jsou od této danČ 
osvobozeny,  
 pĜehled o výdajích souvisejících s pĜíjmy, které jsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ,  
 pĜehled o výdajích souvisejících s pĜíjmy, které nejsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ 
nebo jsou od této danČ osvobozeny,  
 pĜehled o pĜíjmech a výdajích členČný podle zvláštních právních pĜedpisĤ,  
 pĜehled o pĜíjmech a výdajích na prĤbČţných poloţkách,  
 označení ,,PenČţní deník",  
 rok či období, za které je veden,  
 počet číslovaných listĤ,  
 podpisový záznam osoby zodpovČdné za vedení penČţního deníku,  
 podpisový záznam osoby zodpovČdné za vedení účetnictví.  
 
PenČţní deník musí obsahovat součet pĜíjmĤ a výdajĤ minimálnČ ke konci kaţdého 
kalendáĜního mČsíce a pĜi uzavírání penČţního deníku.  
 
PenČţní deník pĜi otevĜení obsahuje následující informace:  
 zĤstatky penČţních prostĜedkĤ v hotovosti,  
 zĤstatky penČţních prostĜedkĤ na bankovních účtech,  
 zĤstatky prĤbČţných poloţek,  
15 
 
 informaci o kursových rozdílech zjištČných pĜepočtem zĤstatkĤ penČţních prostĜedkĤ 
v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizích mČnách.  
 
Do následujícího roku se v penČţním deníku povinnČ pĜevádČjí zĤstatky penČţních prostĜedkĤ 
a prĤbČţných poloţek.  
 
Kniha pohledávek a závazkĤ  
 Knihu pohledávek a závazkĤ mĤţe účetní jednotka vést v nČkolika částech. Části 
mohou být rozdČleny jen na pohledávky a závazky, nebo také podle jednotlivých vČĜitelĤ 
a dluţníkĤ.  
 
Kniha pohledávek a závazkĤ obsahuje informace o:  
 pohledávkách z obchodních vztahĤ a poskytnutých zálohách,  
 pohledávkách z poskytnutých pĤjček,  
 závazcích z obchodních vztahĤ a pĜijatých zálohách,  
 závazcích z pĜijatých pĤjček a úvČrĤ,  
 pohledávkách a závazcích, které vyplývají z plnČní povinností účetní jednotky 
vyúčtovat napĜ. dotace,  
 šecích vystavených účetní jednotkou a šecích pĜedaných k inkasu,  
 ostatních pohledávkách a závazcích.12  
 
 Účetní zápisy se do této knihy provádČjí na základČ pĜijatých nebo vystavených faktur, 
jejich opravných dokladĤ, splátkových kalendáĜĤ, vyúčtování odebraného zboţí a sluţeb, 
nebo na základČ rĤzných typĤ smluv. Forma knihy pohledávek a závazkĤ mĤţe být 
ve vázaném sešitČ, na volných listech, nebo v počítači napĜ. v programu MS Excel. Musí být 
dodrţeny náleţitosti knihy tak, aby se dalo identifikovat, zda se jedná o závazek, 
nebo pohledávku.  
 
 Pokud má účetní jednotka pohledávky a závazky v cizí mČnČ, musí být zachyceny 
v knize pohledávek a závazkĤ v české mČnČ. PĜepočítávají se ke dni jejich vzniku smČnným 
kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Ke dni uzavĜení účetních 
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knih se tyto pohledávky a závazky nepĜeceĖují. Neuhrazené pohledávky a závazky se uvádČjí 
v pĜehledu o majetku a závazcích.  
 
Kniha pohledávek a závazkĤ obsahuje pĜi uzavírání:  
 kursové rozdíly u jednotlivých neuhrazených pohledávek a závazkĤ, které jsou 
vyjádĜeny v cizích mČnách,  
 úhrny neuhrazených pohledávek a závazkĤ ve členČní dle rozhodnutí účetní jednotky 
a v souladu s poţadavky právního pĜedpisu. 
 
Pomocná kniha o ostatních sloţkách majetku  
 Účetní jednotka v souladu s principy ĜádnČ vedeného účetnictví potĜebuje evidovat 
i další skutečnosti, které se pĜímo netýkají pohybu penČţních prostĜedkĤ nebo nejsou 
pohledávkou ani závazkem.  
 
Pomocná kniha obsahuje informace o:  
 dlouhodobém nehmotném majetku,  
 dlouhodobém hmotném majetku,  
 finančním majetku,  
 zásobách,  
 oceĖovacích rozdílech k nabytému majetku,  
 dalších sloţkách majetku kromČ penČţních prostĜedkĤ, závazkĤ a pohledávek.13  
 
 Účetní jednotka dále musí evidovat v pomocné knize mzdovou agendu (mzdové listy), 
zákonné rezervy dle zákona o rezervách pro zjištČní základu danČ z pĜíjmĤ, zákonné opravné 
poloţky dle zákona o rezervách pro zjištČní základu danČ z pĜíjmĤ a karty časového rozlišení 
výdajĤ. Specifickým pĜípadem mohou být evidence jízd, evidence tvorby daĖové ztráty 
či uţití daĖové úspory. Informace z pomocné knihy se uvádČjí v PĜehledu o majetku 
a závazcích.14 
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2.3.1.2 Uzavření účetních knih a sestavení přehledů v jednoduchém účetnictví  
 PĜi uzavírání účetních knih k poslednímu dni účetního období zjišĢujeme souhrnné 
částky údajĤ sledovaných v penČţním deníku, stavy neuhrazených závazkĤ a pohledávek, 
stavy majetku v knihách majetku, stavy v ostatních účetních záznamech a pomocných knihách 
a kurzové rozdíly, které zapíšeme jako nepenČţní operace do penČţního deníku jako poslední 
účetní zápis. Výsledkem hospodaĜení za účetní období je rozdíl součtu všech pĜíjmĤ a součtu 
všech výdajĤ. ZpĤsob, jakým účetní jednotka naloţí se svým výsledkem hospodaĜení, je 
stanoven rozhodnutím pĜíslušného orgánu účetní jednotky.  
 
 Účetní jednotky účtující v soustavČ jednoduchého účetnictví po provedení 
inventarizace majetku sestavují místo výkazĤ účetní závČrky pĜehled o majetku a závazcích 
a pĜehled o pĜíjmech a výdajích. Obsah tČchto pĜehledĤ není právními pĜedpisy stanoven, je 
však nezbytnČ nutné, aby pĜehledy poskytovaly vČrný a poctivý obraz skutečnosti 
k poslednímu dni účetního období. PĜehledy musí být opatĜeny podpisovým záznamem osoby 
odpovČdné za sestavení pĜehledĤ a osoby odpovČdné za vedení účetnictví. Podepsáním 
odpovČdných osob je účetnictví povaţováno za uzavĜené. PĜehledy jsou archivovány spolu 
s účetními knihami a s účetními písemnostmi v souladu se zákonem o účetnictví.  
 
PĜehled o majetku a závazcích  
 PĜehled o majetku a závazcích obsahuje informace o hodnotČ dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku, zásob, penČţních prostĜedkĤ v pokladnČ a na bankovních účtech, 
ostatního finančního majetku, pohledávek a závazkĤ. Účetní jednotka mĤţe doplnit pĜehled 
jednotlivých poloţek majetku a závazkĤ, včetnČ podrobnČjšího členČní.  
 
PĜehled o pĜíjmech a výdajích  
 PĜehled o pĜíjmech a výdajích mĤţe být rozdČlen na hlavní činnost, hospodáĜskou 
a jinou výdČlečnou činnost a na podnikání. Tento pĜehled obsahuje poloţky odpovídající 
sloupcĤm pĜíjmĤ a výdajĤ v penČţním deníku podle členČní, které je vyţadováno zákonem 
o dani z pĜíjmĤ pro určení základu danČ z pĜíjmĤ právnických osob. Účetní jednotka se sama 
rozhodne, jak bude členČní poloţek podrobné.15 
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2.3.2 Podvojné účetnictví 
 Podvojné účetnictví pĜedstavuje soubor účetních záznamĤ o zmČnách jednotlivých 
poloţek aktiv, pasiv, nákladĤ a výnosĤ v dané účetní jednotce. Jedná se o uzavĜený komplex, 
ve kterém jsou záznamy provádČny pomocí podvojných zápisĤ. Na rozdíl od jednoduchého 
účetnictví, kde se evidují pĜíjmy a výdaje, se v podvojném účetnictví účtuje o pĜíjmech a 
výdajích a také o výnosech a nákladech. Tento druh účetnictví poskytuje pĜesnČjší obraz o 
skutečnosti, je moţné zohlednit napĜ. časové rozlišení, promítnout zmČny v hodnotách 
majetku a účetnČ sledovat jeho opotĜebovávání.  
 
 Podvojné účetnictví mohou vést nestátní neziskové organizace v plném 
nebo zjednodušeném rozsahu. Rozsah vedení účetnictví upravuje § ř zákona o účetnictví. 
DĤleţitým právním pĜedpisem pro vedení podvojného účetnictví je provádČcí vyhláška č. 
504/2002 Sb. Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví 
ve zjednodušeném rozsahu:  
 „rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 
 uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků 
a jiných pasiv v účetní závěrce, 
 uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku 
hospodaření v účetní závěrce, 
 uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v 
účetní závěrce, 
 směrnou účtovou osnovu, 
 účetní metody, 
 metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve 
zjednodušeném rozsahu.“ 
 
 Novela zákona o účetnictví je velmi rozsáhlá. Má dopad i na nevýdČlečné poplatníky. 
Novela se snaţí pĜedevším o sjednocení terminologie. Minulá právní úprava účetnictví 
pouţívala mnoho rĤzných pojmĤ, jejichţ pouţití znesnadĖoval výklad pĜedpisĤ. Novela 




 Hlavní vČcnou zmČnou, kterou novela zákona o účetnictví pĜinesla, je kategorizace 
účetních jednotek. Evropská unie poţaduje po svých členských státech umoţnit mikro 
a malým účetním jednotkám určitá zjednodušení či pĜímé osvobození od nČkterých 
povinností. Dobrozemský ĚŇ015, s. Ň4Ňě uvádí, ţe „Možnosti zjednodušení či osvobození 
se týkají zejména uvádění údajů a informací v účetní závěrce a zveřejňování účetních závěrek, 
sestavování a zveřejňování výročních zpráv, ověřování účetních závěrek a výročních zpráv 
auditorem.“ V následující tabulce je uvedeno, do jakých kategorií se účetní jednotky rozdČlují 
a podmínky pro toto rozdČlení.  
 
Tab. 2.1 - Kategorizace účetních jednotek  
Kategorie: Název 









Kategorie 1: mikro 
nepĜekračuje alespoĖ 
dvČ z kritérií 9 000 000 18 000 000 10 
Kategorie 2: malá 
nepĜekračuje alespoĖ 
dvČ z kritérií 100 000 000 200 000 000 50 
Kategorie ň: stĜední nepĜekračuje alespoĖ dvČ z kritérií 500 000 000 1 000 000 000 250 
Kategorie 4: velká 
pĜekračuje alespoĖ dvČ 
z kritérií 
500 000 000 1 000 000 000 250 
Zdroj: DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, 398 stran. ISBN 978-80-7478-799-7. str. 242  
 
 Za velkou účetní jednotku se vţdy povaţuje subjekt veĜejného zájmu a vybraná účetní 
jednotka.  
 
 VČtšina účetních jednotek v České republice se nachází v kategorii mikro nebo malá 
účetní jednotka. Z tohoto dĤvodu je novelou navrhováno, aby kategorie malých účetních 
jednotek byla ještČ dále rozčlenČna podle toho, zda má účetní jednotka povinnost mít účetní 
závČrku ovČĜenou auditorem. Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závČrku 
ovČĜenou auditorem, mají následující osvobození ve vykazování a zveĜejĖování:  
 v pĜíloze účetní závČrky uvádí malé a mikro účetní jednotky pouze část údajĤ oproti 
plné škále informací uvádČných velkými účetními jednotkami. ProvádČcími právními 
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pĜedpisy jsou stanoveny pro jednotlivé skupiny účetních jednotek vysvČtlující 
a doplĖující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádČt v pĜíloze v účetní 
závČrce,  
 mikro účetní jednotky nepouţívají ocenČní reálnou hodnotou,  
 malé a mikro účetní jednotky nebudou sestavovat pĜehled o penČţních tocích a pĜehled 
o zmČnách vlastního kapitálu.  
 
 V novele zákona o účetnictví je zajištČna povinnost, aby v pĜíloze účetní závČrky malé 
a mikro účetní jednotky uvádČly pouze část údajĤ oproti plné škále informací uvádČných 
velkými účetními jednotkami. Mikro účetní jednotky nepouţívají ocenČní reálnou 
hodnotou. Malé a mikro účetní jednotky nebudou sestavovat pĜehled o penČţních tocích 
a pĜehled o zmČnách vlastního kapitálu. 
  
 Malé a mikro účetní jednotky bez ohledu na charakter jejich hlavní činnosti budou 
podle novely sestavovat zkrácenou rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Podobné je to i u 
výroční zprávy. Mikro a malé účetní jednotky (podnikatelské i nepodnikatelské), které nemají 
povinnost mít účetní závČrku ovČĜenou auditorem, nebudou muset zveĜejĖovat výkaz zisku 
a ztráty.16 
 
 Účetní jednotky, které účtují ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona 
o účetnictví, nemusí dle zákona účtovat napĜ. o opravných poloţkách, rezervách, 
sestavují jednodušší účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin, mohou spojit 
účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, sestavují účetní závČrku ve 
zjednodušeném ĚnovČ zkrácenémě17 rozsahu. Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 
má i nevýhody, napĜ. je vhodné pouze pro malé neziskové organizace, neboĢ neumoţĖuje 
dĤleţitou analytickou funkci a nesplĖuje náleţitosti, které ukládají právní pĜedpisy tČm, kteĜí 
čerpají dotace z veĜejných rozpočtĤ. KvĤli tČmto nedostatkĤm účtují neziskové organizace 
spíše v plné formČ podvojného účetnictví.  
 
                                                 
16
 DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 
400 stran. ISBN 978-80-7478-799-7. 
17
 Novela zákona o účetnictví nahradila pro účely sestavení účetní závČrky termín „zjednodušený“ termínem 




 Novela zákona o účetnictví se dotkla i zjednodušeného rozsahu podvojného 
účetnictví. Tuto podobu účetnictví mohou vést pĜíspČvkové organizace, pokud tak rozhodne 
jejich zĜizovatel, malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závČrku 
ovČĜenou auditorem, a zároveĖ jsou:  
a) „spolkem, pobočným spolkem,  
b) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou 
organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací, 
c) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní 
organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů, 
d) církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou 
evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, 
e) honebním společenstvem, 
f) obecně prospěšnou společností, 
g) nadačním fondem, 
h) ústavem, 
i) společenstvím vlastníků jednotek, nebo 
j) bytovým a sociálním družstvem.“18 
 
2.3.2.1 Účetní knihy podvojného účetnictví  
 Účetnictví v plném rozsahu vyuţívá k účtování tĜi základní účetní knihy - účetní 




 Deník slouţí k provádČní účetních zápisĤ chronologicky a obsahuje všechny účetní 
zápisy, které účetní jednotka realizovala za celé účetní období. Účetní deník musí obsahovat 
alespoĖ datum provedení účetního záznamu, číslo účetního dokladu, číslo účtu, na který bylo 
účtováno, včetnČ pĜíslušné souvztaţnosti, vyjádĜení účetního pĜípadu v pĜíslušné mČnČ.  
 
Hlavní kniha  
 Hlavní kniha zahrnuje všechny syntetické účty, které účetní jednotka v daném účetním 
období pouţila. Kaţdý syntetický účet má své číslo a název podle účtového rozvrhu. 
                                                 
18
 § ř zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví 
19
 § 1ň zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví 
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Syntetické účty v hlavní knize obsahují počáteční stavy účtĤ, souhrnné obraty strany Má dáti 
a Dal a zĤstatky účtĤ. Hlavní kniha je vedena v penČţních jednotkách.  
 
 V praxi je často pouţíván účetní pĜehled všech pouţitých účtĤ v hlavní knize, tzv. 
pĜedvaha. MinimálnČ by mČla obsahovat účty hlavní knihy a jejich číselná označení, 
počáteční stavy účtĤ k prvnímu dni účetního období, obraty jednotlivých účtĤ za jednotlivé 
mČsíce a souhrnnČ od začátku účetního období a zĤstatky na účtech ke dni sestavení 
pĜedvahy.  
 
Kniha analytické evidence  
 Tuto knihu si vytváĜí kaţdá účetní jednotka sama. Je odvozena od pouţitých 
analytických účtĤ v účtovém rozvrhu. Vznik knihy analytické evidence je dán vnitĜními 
potĜebami Ĝízení účetní jednotky a dalšími poţadavky souvisejícími s informacemi do účetní 
závČrky a výkaznictví. V knize analytické evidence se podrobnČ rozvádČjí účetní zápisy 
hlavní knihy. Kniha analytické evidence je vedena v penČţních jednotkách nebo v jednotkách 
mnoţství.  
 
Kniha podrozvahových účtĤ  
 Tato kniha slouţí k podrobnému sledování jednotlivých poloţek, které byly zapsány 
do podrozvahových účtĤ, tedy mimoúčetní evidence. VČtšinou se jedná o poloţky inventáĜe 
nebo vypĤjčeného majetku.  
 
2.3.2.2 Směrná účtová osnova, účtový rozvrh  
 Ve vyhlášce č. 504/Ň00Ň Sb. je stanovena smČrná účtová osnova, podle které jsou 
všechny účetní jednotky povinné postupovat v rámci svého účtování. Ze smČrné účtové 
osnovy vyplývá účtový rozvrh. Ve smČrné účtové osnovČ je uplatĖován dekadický systém. 
Všechny účty jsou dle svého charakteru zaĜazeny do účtové tĜídy a účtové skupiny. Všechny 
syntetické účty mají svĤj název a dvoumístné číselné označení, pĜičemţ první číslo značí číslo 
účtové tĜídy a druhé číslo značí číslo účtové skupiny. Účetní jednotky účtující 
ve zjednodušeném rozsahu pĜevezmou smČrnou účtovou osnovu, mohou účtovat pouze 
na úrovni účtových skupin, smČrná účtová osnova se tedy stane účtovým rozvrhem. Účetní 
jednotky účtující v plném rozsahu sestavují účtový rozvrh, do kterého doplní dle vlastního 
uváţení syntetické i analytické účty, k jejichţ označení pouţijí tĜetí a další číslici. 
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Sestavování účetního rozvrhu a pravidla pro pouţívání jednotlivých účtĤ jsou 
definována ve vnitropodnikové smČrnici.  
 
 Novela zákona o účetnictví pĜinesla nČkteré zmČny v účtování. Účtová skupina 61 - 
ZmČny stavu zásob vlastní činnosti a účtová skupina 6Ň - ŧktivace se z účtové osnovy 
vypouští, tyto skupiny jsou pro podnikatele nahrazeny účtovou skupinou 5Ř - ZmČna stavu 
zásob vlastní činnosti a aktivace a pro neziskové organizace jsou nahrazeny skupinami 56 - 
ZmČny stavu zásob vlastní činnosti a 57 - ŧktivace. MimoĜádné náklady, které byly dĜíve ve 
skupinČ 5Ř v účtové osnovČ pro podnikatele a také mimoĜádné výnosy se novČ účtují jako 
standardní provozní nebo finanční náklady a výnosy.  
 
2.3.2.3 Uzavření účetních knih a účetní závěrka v podvojném účetnictví  
 PĜed provedením účetní uzávČrky musí účetní jednotka provést pĜípravné práce 
spojené se zajištČním úplnosti a správnosti účetnictví a zjistit základ danČ z pĜíjmĤ a 
splatnou daĖovou povinnost účetní jednotky za účetní období. Pak je teprve moţné 
uzavĜít účetní knihy, zjistit obraty a stavy jednotlivých účtĤ k rozvahovému dni a zaúčtovat 
pĜíslušné operace pomocí účtĤ ř. účtové tĜídy. Údaje z konečného účtu rozvaţného a z účtu 
výsledku hospodaĜení pouţije účetní jednotka k sestavení účetní závČrky a pĜíloh k účetní 
závČrce. K prvnímu dni následujícího účetního období jsou účty opČt otevĜeny.  
 
 Mezi pĜípravné práce patĜí časové rozlišení nákladĤ a výnosĤ, zaúčtování dohadných 
poloţek, inventarizace majetku a závazkĤ, účtování o zásobách, účtování rezerv a opravných 
poloţek, účtování o reálných hodnotách majetku a závazkĤ, zaúčtování kurzových rozdílĤ 
a zaúčtování výsledku hospodaĜení.  
 
 PĜed uzavĜením účetních knih vypočítá účetní jednotka základ danČ, daĖ a sestaví 
daĖové pĜiznání. PĜi výpočtu danČ je dĤleţité brát v potaz zákon o dani z pĜíjmĤ.  
 
 Účetní uzávČrkou rozumíme uzavírání všech účetních knih. ZjišĢují se obraty stran Má 
dáti a Dal, obraty jednotlivých účtĤ z deníku a určí se jejich konečné zĤstatky. Ty se zaúčtují 
podle zaĜazení na konečný účet rozvaţný nebo na účet výsledku hospodaĜení. Poslední účetní 
operací je uzavĜení účtu výsledku hospodaĜení a pĜevedení jeho zĤstatku na konečný účet 
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rozvaţný. Účet výsledku hospodaĜení a konečný účet rozvaţný pouţije účetní jednotka jako 
podklad pro sestavení účetní závČrky.  
 
 Účetní závČrka je shrnutím celoroční účetní práce, zároveĖ slouţí vnČjším 
subjektĤm pĜi ekonomickém rozhodování. Účetní závČrku tvoĜí rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty a pĜíloha k účetní závČrce. Součástí účetní závČrky mĤţe být i pĜehled o penČţních 
tocích a pĜehled o zmČnách vlastního kapitálu, tyto pĜehledy však nevýdČlečné organizace 
sestavovat nemusí.  
 
 V rozvaze jsou uspoĜádány poloţky aktiv, pasiv, majetku a závazkĤ. Ve výkazu zisku 
a ztráty jsou uspoĜádány poloţky nákladĤ, výnosĤ a výsledku hospodaĜení. PĜíloha doplĖuje 
informace obsaţené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.  
 
 Účetní závČrku lze sestavit v plném nebo zkráceném rozsahu. Účetní jednotky, které 
nemají povinnost nechat účetní závČrku ovČĜit auditorem, mohou sestavit účetní 
závČrku ve zkráceném rozsahu.  
 
 Účetní závČrka musí vţdy obsahovat název účetní jednotky a její sídlo, identifikační 
číslo, pokud je účetní jednotce pĜidČleno, právní formu účetní jednotky, pĜedmČt podnikání 
nebo účel, za jakým byla účetní jednotka zĜízena, rozvahový den nebo okamţik, k nČmuţ 
se účetní závČrka sestavuje, okamţik sestavení účetní závČrky, podpisový záznam účetní 
jednotky nebo jejího statutárního orgánu. PĜipojením podpisu je účetní závČrka povaţována 
za sestavenou. Informace v účetní závČrce musí být srozumitelné, spolehlivé a srovnatelné.  
 
Rozvaha  
 Rozvaha je jedním ze základních výkazĤ účetní závČrky.Podává pĜehled o majetku 
podniku a zdrojích jeho krytí na začátku i na konci účetního období vyjádĜený v tisících Kč. 
Podoba rozvahy je definována uspoĜádáním a obsahem jednotlivých poloţek v pĜíloze č. 1 
k vyhlášce č. 504/Ň00Ň Sb. SprávnČ sestavená rozvaha musí splĖovat bilanční rovnici - součet 
aktiv se rovná součtu pasiv. Poloţky v nulové výši se neuvádČjí.  
 
 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu obsahuje jen poloţky označené velkými písmeny 
a Ĝímskými číslicemi. Rozvahu ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat účetní jednotky, 




Výkaz zisku a ztráty  
 Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závČrky podle zákona o účetnictví. 
Má definovanou podobu svým uspoĜádáním i obsahem jednotlivých poloţek, uspoĜádání 
a označování poloţek upravuje pĜíloha č. Ň k vyhlášce č. 504/Ň00Ň Sb. Výkaz zisku a ztráty 
zobrazuje stav nákladĤ, výnosĤ a výsledku hospodaĜení v penČţním vyjádĜení v tisících Kč 
ke konci účetního období. Konečné zĤstatky syntetických účtĤ nákladĤ a výnosĤ jsou 
rozdČleny na hlavní a hospodáĜskou činnost. Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním 
a po zdanČní se  uvádí samostatnČ za hlavní i za hospodáĜskou činnost. Za účetní jednotku 
jako celek se dílčí výsledky hospodaĜení sčítají. Poloţky v nulové výši a informace za minulé 
účetní období se neuvádČjí.  
 
 Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu obsahuje pouze poloţky označené 
velkými písmeny latinské abecedy a Ĝímskými číslicemi. Sumy jednotlivých poloţek 
vzniknou sumarizací skupinových účtĤ v rámci účtových skupin. Jednotlivé poloţky musí být 
rozdČleny na hlavní a hospodáĜskou činnost.  
 
PĜíloha k účetní závČrce  
 Obsah pĜílohy k účetní závČrce upravuje § Ňř a ň0 vyhlášky č. 504/Ň00Ň Sb. 
Sestavení pĜílohy k účetní závČrce vychází ze skutečného účetnictví jednotky a okolností, 
které se k nČmu vztahují.  
 
V pĜíloze k účetní závČrce je nutné vţdy uvést údaje o:  
 účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formČ, poslání a činnostech, statutárních 
orgánech a organizačních sloţkách,  
 zakladatelích, zĜizovatelích, vkladech do vlastního jmČní, zápisu vkladu 
do pĜíslušného rejstĜíku,  
 účetním období, pouţitých účetních metodách, zpĤsobu zpracování účetních záznamĤ, 
aplikaci obecných účetních zásad, zpĤsobech oceĖování a odpisování, pokud je jejich 
znalost významná pro posouzení finanční situace organizace.  
 
 Další údaje, které patĜí do pĜílohy k účetní závČrce jsou napĜ. informace o odchylkách 
od účetních metod, o výsledku hospodaĜení v členČní na hlavní a vedlejší činnost a pro účely 
danČ z pĜíjmĤ, o účasti členĤ orgánĤ účetní jednotky v osobách, s nimiţ účetní jednotka 
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uzavĜela smluvní vztah za vykazované období, o zpĤsobu zjištČní základu danČ z pĜíjmĤ 
a pouţitých daĖových úlevách, o významných darech pĜijatých účetní jednotkou a také 
o zpĤsobu vypoĜádání výsledku hospodaĜení z minulého účetního období, zejména rozdČlení 
zisku, dále informace o závazcích z titulu pĤjček a úvČrĤ, kompletní pĜehled provozních 
i investičních dotací.  
 
2.3.2.4 Účetnictví Slezské diakonie  
 Účetní jednotka Slezské diakonie postupuje podle zákona č. 56ň/1řř1 Sb., 
o účetnictví, dále se Ĝídí vyhláškou č. 504/Ň00Ň Sb., Českými účetními standardy č. 401 - 
č. 41ň, Ekonomickou smČrnicí Slezské diakonie z roku Ň00Ň a VnitĜními účetními pĜedpisy.  
 
 Vedení účetnictví Slezské diakonie zajišĢuje v jejím ústĜedí šest finančních účetních, 
mzdovou agendu vedou dvČ mzdové účetní a jedna administrativní pracovnice.  
 
 Účetnictví vedou podvojné v plném rozsahu v počítačovém programu Duna, který 
nabízí vedení účetnictví pro rĤzné druhy subjektĤ i pro neziskové organizace. Účetním 
obdobím je kalendáĜní rok. Na konci kaţdého účetního období sestavuje účetní jednotka 
účetní závČrku, jejíţ součástí je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a pĜíloha k účetní závČrce.  
 
 SmČrnou účtovou osnovu účetní jednotka pĜevzala z vyhlášky č. 504/Ň002 Sb., dále ji 
má rozšíĜenou o analytické účty, jak je patrné z pĜílohy č. 1 a Ň této práce. Číslo účtu je tedy 
pČtimístné - první tĜi číslice jsou klasickým označením účtové tĜídy, účtové skupiny a účtu, 
další dvČ číslice pak znamenají rozdČlení na analytickou evidenci podle potĜeb účetní 
jednotky. Dlouhodobý majetek a materiál je rozčlenČn podle toho, zda byl nakoupený, nebo 
darovaný. Pokladny jsou členČny dle jednotlivých stĜedisek. Ceniny jsou rozdČleny na 
poštovní známky a karty, zvlášĢ jsou vedeny stravenky. Bankovní účty jsou rozdČleny podle 
oblastí a také podle účelu, ke kterému byly zĜízeny, napĜ. na spoĜicí účty a účty pro sbírky. 
Dodavatelé a odbČratelé se rovnČţ dČlí podle oblastí. Poskytnuté provozní zálohy se dČlí 
podle jednotlivých sluţeb, za které byly zaplaceny. Dotace jsou rozdČleny podle 
poskytovatele. Účet 501 - SpotĜeba materiálu má také rozsáhlou analytickou evidenci, je 
rozdČlen napĜ. na kanceláĜský materiál, učební pomĤcky, knihy, spotĜební materiál pro 
zdaĖovanou činnost, léky a zdravotnický materiál, pohonné hmoty zvlášĢ pro hlavní a 
hospodáĜskou činnost, a na potraviny pro stravování uţivatelĤ. Dalším účtem s rozsáhlou 
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analytickou evidencí je účet 51Ř. Ten je rozdČlen podle jednotlivých sluţeb na poštovné, 
telefonní poplatky, školení, odvoz a skladování odpadu, nájemné, stravování uţivatelĤ, 
dopravu, spotĜebu drobného dlouhodobého nehmotného majetku a nájemné - leasingové 
splátky. Mzdové náklady jsou rozdČleny podle typu úvazku pro pracovníky pĜijaté na dohodu 
o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a stálé zamČstnance. Účet 6ŘŇ - PĜijaté 
pĜíspČvky se také dČlí podle toho, odkud jsou a k čemu jsou určeny.  
 
 Účetní jednotka pouţívá podrozvahové účty účtové tĜídy 7, kde se účtuje od 1. 1. Ň00ň 
o nabytí, pohybu a vyĜazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Na účtech 5řř se účtují vnitroorganizační náklady a na účtech 6řř vnitroorganizační výnosy. 
V rámci vnitroorganizačního účtování se účtuje napĜ. stravování klientĤ, údrţba, semináĜe 
pro pracovníky. Účet řřř je vyrovnávací účet k podrozvahovým účtĤm. Tyto účty nevstupují 
do roční účetní závČrky, proto o částky na tČchto účtech účetní jednotka kaţdoročnČ 
upravuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty. U kaţdého účtu je poznamenáno, zda patĜí do 
činnosti hlavní nebo hospodáĜské a do kterého Ĝádku se účet zapíše v účetní závČrce.  
 
 Účetní knihy pouţívá účetní jednotka klasické, jako v podvojném účetnictví - deník, 
hlavní knihu, knihu analytické evidence a knihu podrozvahových účtĤ. Dále má knihu 
drobného majetku. Do této knihy zachycuje majetek od Ň000 Kč do 40000 Kč, na rozdíl 
od zákona o dani z pĜíjmĤ, kde se do knihy drobného majetku zachycuje majetek od ň000 Kč. 
Slezská diakonie také vyuţívá rĤzné zákaznické výhody společnosti T-mobile, takţe nasbírá 
body, pak dostane moţnost koupit si mobilní telefon napĜ. za 1 Kč. Tento mobilní telefon 
evidují v knize drobného majetku. Nákup zaúčtují do účtové tĜídy 7 na podrozvahové účty. 
Limity pro účtování o dlouhodobém majetku má účetní jednotka stanovené dle zákona o 
dani z pĜíjmĤ, pro dlouhodobý hmotný majetek částku nad 40 000 Kč a pro dlouhodobý 
nehmotný majetek částku nad 60 000 Kč.  
 
 Slezská diakonie pĜijímá velké mnoţství dotací od pestré škály donátorĤ. Nárok na 
dotaci od mČst, obcí a z Evropského sociálního fondu účetní jednotka účtuje 348/691, její 
pĜijetí účtuje ŇŇ1/ň48, její čerpání se zaúčtuje na nákladový účet páté účtové tĜídy oproti účtu 
penČţních prostĜedkĤ v bance 5../221. Nárok na dotaci ze státního rozpočtu a z rozpočtĤ krajĤ 
účtuje 346/691, její pĜijetí se zaúčtuje ŇŇ1/ň46, čerpání se zaúčtuje 5../ŇŇ1. PĜi účtování účetní 
jednotka pouţívá analytickou evidenci, aby rozlišila, kdo je poskytovatelem dotace a na který 
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bankovní účet byla dotace pĜipsána. Jednotlivé analytické účty lze vidČt v pĜíloze č. 1 a 2, kde 
je dostupná smČrná účtová osnova Slezské diakonie pro rok Ň015 a Ň016.  
 
 Výše pĜijatých pĜíspČvkĤ a darĤ je podle rĤzných stĜedisek jiná. Dárci totiţ darují 
na činnost, která je jim nejbliţší, takţe se stane, ţe tĜeba stĜedisko pečující o lidi v dĤchodu 
nemá takové pĜíspČvky jako stĜedisko pečující o lidi bez domova. PĜijetí pĜíspČvku 
poskytnutého na úhradu provozních nákladĤ se zaúčtuje ŇŇ1/6ŘŇ. PĜijetí daru pro účely 
poĜízení dlouhodobého majetku se zaúčtuje ŇŇ1/ř01, jeho čerpání pak ř01/648. Dary 
obchodních společností, nadací, prostĜedky plynoucí ze státního rozpočtu k vypoĜádání 
církevního majetku se účtují ŇŇ1/ř11. K rozlišení účelu pĜíspČvkĤ a darĤ a také k rozlišení 
dárcĤ pouţívá účetní jednotka analytickou evidenci.  
 
2.3.2.5 Změny v účetnictví od 1. 1. 2016  
 Od 1. ledna Ň016 v souvislosti s novelou zákona o účetnictví nastanou pro účetní 
jednotku zmČny, které jsou patrné z pĜíloh č. 1 a Ň, kde je uvedena smČrná účtová osnova 
Slezské diakonie pro rok 2015 i pro rok 2016.  
 
 Účetní jednotka doposud pouţívala účet 6Ň101 pro aktivaci materiálu a zboţí, 
účet 6ŇŇ01 pro aktivaci vnitroorganizačních sluţeb a účet 6Ň401 pro aktivaci dlouhodobého 
hmotného majetku. NovČ budou tyto účty ve smČrné účtové osnovČ pro neziskové 
organizace pĜemístČny do účtové skupiny 57 - Aktivace. Účetní jednotka nepouţívala účty 
skupiny 61 - ZmČny stavu vnitroorganizačních zásob, o výrobcích účetní jednotka neúčtuje 
pĜes účet skladĤ, jelikoţ prodej výrobkĤ je výjimečný. Ve smČrné účtové osnovČ pro rok 
2016, která je dostupná v pĜíloze této práce, je patrné pĜemístČní účtové skupiny aktivace a 
také je zde i účet 56101 - ZmČny stavu zásob vlastní činnosti. Podle nové smČrné účtové 
osnovy tedy musí účetní jednotka zkopírovat záznamy na účtech účtové skupiny 6Ň na 
jednotlivé účty skupiny 57 a provést pĜeúčtování. K sestavení účetní závČrky na konci roku 
Ň016 pak účetní jednotka pouţije nové formuláĜe.  
 
 ZmČny, které nastaly s účinností novely zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví nemČly 





 Všechny nestátní neziskové organizace jsou daĖovými poplatníky. V souladu 
s platnými pĜedpisy se neziskové organizace musí vypoĜádat s daĖovými povinnostmi, mají 
však kvĤli svému charakteru daĖové výhody. Merlíčková RĤţičková (2013, s. 254) uvádí, ţe 
stát poskytuje daĖové výhody neziskovým organizacím z tČchto dĤvodĤ:  
 „neziskové organizace snižují výdaje státu o výdaje, které by jinak musel nést sám, což 
se týká např. nadací, z jejichž prostředků se často hradí výdaje rozpočtem neziskové 
organizace nezajištěné a přitom by jednoznačně měly být hrazeny státem,  
 poskytování výhod státem je společensky efektivní, protože představují dodatečné 
přínosy pro společnost,  
 poskytování výhod je nezbytné, protože umožňuji neziskovému sektoru jako objektivně 
prospěšnému sektoru vůbec prosperovat ve smíšené tržní ekonomice.“ 
 
2.4.1 DaĖ z pĜíjmĤ 
 Vzhledem k neexistenci zákona o veĜejné prospČšnosti se v současnosti daĖové 
výhody váţou na status veĜejnČ prospČšného poplatníka, který vymezuje zákon č. 5Ř6/1řřŇ 
Sb., o daních z pĜíjmĤ v § 17a. VeĜejnČ prospČšným poplatníkem je poplatník, který v 
souladu se svým zakladatelským právním jednáním, stanovami, statutem, zákonem nebo 
rozhodnutím orgánu veĜejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není 
podnikáním. Tento zákon také stanovuje, ţe veĜejnČ prospČšným poplatníkem není obchodní 
korporace dle ZOK, profesní komora nebo poplatník zaloţený za účelem ochrany a hájení 
podnikatelských zájmĤ svých členĤ, u nČhoţ je členství nutnou podmínkou k provozování 
pĜedmČtu podnikání nebo výkonu činnosti, s výjimkou organizace zamČstnavatelĤ 
a dobročinná nadace.20 
 
 Pro účely zdanČní je dĤleţité rozlišení činnosti organizace na hlavní (poslání) 
a vedlejší Ěekonomickouě. Pro vymezení hlavní činnosti se podle zákona vychází ze statutu, 
stanov, zakladatelské nebo zĜizovací listiny. Hlavní činnost nemá být tolik zatíţena daní, na 
rozdíl od doplĖkové či hospodáĜské činnosti, která je daní zatíţena tak, jak je tomu bČţné 
u komerčních subjektĤ.  
 
                                                 




2.4.1.1 Základ daně veřejně prospěšného poplatníka  
 Zákon o daních z pĜíjmĤ rozeznává dva zpĤsoby stanovení základu danČ veĜejnČ 
prospČšného poplatníka - široký a úzký základ danČ.  
 
 Široký základ danČ se týká napĜ. obecnČ prospČšných společností a ústavĤ. 
Základem danČ u tČchto poplatníkĤ jsou veškeré jejich pĜíjmy, bez ohledu na to, jestli 
pocházejí z hlavní nebo vedlejší činnosti, kromČ investičních dotací. Poplatník tedy sečte 
výsledky svých činností dohromady a výsledek zdaní.  
 
 Úzký základ danČ se týká všech ostatních veĜejnČ prospČšných poplatníkĤ. VeĜejnČ 
prospČšný poplatník daní zvlášť zisk z hlavní činnosti Ěnepodnikatelskéě a zvlášť zisk 
z činnosti vedlejší Ěpodnikatelskéě.  
 
PĜedmČtem danČ u veĜejnČ prospČšného poplatníka s úzkým základem danČ nejsou:  
 pĜíjmy z hlavní činnosti za podmínky, ţe výdaje vynaloţené v souvislosti 
s provádČním této činnosti jsou vyšší,  
 dotace, podpory, pĜíspČvky nebo jiná obdobná plnČní z veĜejných rozpočtĤ.  
 
PĜedmČtem danČ u veĜejnČ prospČšného poplatníka s úzkým základem danČ  
jsou vţdy pĜíjmy z:  
 reklamy,  
 členského pĜíspČvku ĚvČtšina pĜíspČvkĤ je následnČ od danČ osvobozenaě,  
 úroku,  
 nájemného,  
 pĜíjmy z podnikatelské činnosti.  
 
Od danČ jsou osvobozeny:  
 členské pĜíspČvky pĜijaté spolkem, pĜípadnČ zájmovým sdruţením právnických osob,21 
 výnosy nadace, která je veĜejnČ prospČšným poplatníkem, z majetku vloţeného 
do nadační jistiny a pĜíjem z jeho prodeje,  
                                                 
21
 u zájmového sdruţení jen tehdy, není-li členství v nČm nutnou podmínkou k provozování pĜedmČtu podnikání 
nebo výkonu činnosti.  
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 bezúplatné nabytí majetku obecnČ prospČšným poplatníkem, bude-li tento majetek 
vyuţit pro jeho veĜejnČ prospČšnou činnost, nebo pro kapitálové dovybavení 
poplatníka.  
 
2.4.1.2 Položky snižující základ daně  
 Neziskové organizace jako veĜejnČ prospČšní poplatníci mají na rozdíl 
od podnikatelských subjektĤ kromČ moţnosti odečíst si daĖovou ztrátu a náklady na 
výzkum a vývoj také moţnost odečíst si ze základu danČ aţ ň0 %.  
 
DaĖová ztráta  
 DaĖová ztráta mĤţe u neziskových organizací vzniknout pouze v hospodáĜské 
činnosti. DaĖovou ztrátu lze odečíst nejdéle v pČti zdaĖovacích obdobích po období, za které 
byla vymČĜena.22  
 
Odčitatelná poloţka nákladĤ na výzkum a vývoj  
 UplatnČním této odčitatelné poloţky si poplatníci mohou sníţit základ 
danČ aţ o 100 % nákladĤ vynaloţených v souvislosti s projekty výzkumu a vývoje, které 
jsou realizovány podle zákona č. 1ň0/Ň00Ň Sb., o podpoĜe výzkumu a vývoje.23  
 
Specifická odčitatelná poloţka  
 VeĜejnČ prospČšný poplatník má právo si podle § Ň0 odst. 7 odečíst v úhrnu aţ ň0 % 
ze základu danČ, maximálnČ 1 000 000 Kč, minimálnČ ň00 000 Kč, ovšem pouze do výše 
základu danČ. Pro tento postup platí podmínka, ţe poplatník s úzkým základem danČ musí 
peníze získané touto úsporou na dani vyuţít k pokrytí nákladĤ souvisejících s činnostmi, z 
nichţ získané pĜíjmy nejsou pĜedmČtem danČ, a to nejpozdČji ve tĜech bezprostĜednČ 
následujících zdaĖovacích obdobích. Poplatníci se širokým základem danČ musí 
prostĜedky získané touto úsporou pouţít v následujícím zdaĖovacím období k pokrytí 
nákladĤ provádČných nepodnikatelských činností.  
 
                                                 
22
 § 34 odst. 1 ZDP  
23
 § 34 odst. 4, § 34a ZDP  
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2.4.1.3 Slevy na dani  
 Podle § 35 zákona o dani z pĜíjmĤ mohou veĜejnČ prospČšní poplatníci sníţit 
vypočtenou daĖ z pĜíjmĤ právnických osob o slevy na dani, pokud zamČstnávají osoby 
se zdravotním postiţením. Sleva na dani je nároková poloţka, není tedy brán ohled na to, 
zda je zamČstnanec zaĜazen pro hlavní nebo vedlejší činnost. Slevou na dani je částka 1Ř 000 
Kč za kaţdého zamČstnance se zdravotním postiţením, s výjimkou zamČstnance s tČţším 
zdravotním postiţením a částka 60 000 Kč za kaţdého zamČstnance s tČţším zdravotním 
postiţením.24 
 
2.4.2 DaĖ z pĜidané hodnoty  
 DaĖ z pĜidané hodnoty je upravena zákonem č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z pĜidané 
hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. K nejdĤleţitČjším pojmĤm u DPH patĜí pojem osoba 
povinná k dani. Neziskové organizace jsou osobami povinnými k dani, pouze pokud 
uskutečĖují ekonomickou činnost. Za ekonomickou činnost se povaţuje soustavná činnost 
výrobcĤ, obchodníkĤ, osob poskytujících sluţby, činnost vykonávána podle zvláštních 
právních pĜedpisĤ, a také vyuţití hmotného a nehmotného majetku k získání pĜíjmĤ.25 Osoba 
povinná k dani je povinna se registrovat jako plátce DPH po pĜekročení obratu 1 000 000 Kč 
nejdéle za pĜedcházejících 1Ň bezprostĜednČ po sobČ jdoucích kalendáĜních mČsícĤ.26  
 
 Povinnost pĜiznat a zaplatit DPH mĤţe neziskové organizaci vzniknout také jako 
osobČ identifikované k dani, pokud nezisková organizace neuskutečĖuje ekonomickou 
činnost, ale poĜídí si zboţí z jiného členského státu EU v hodnotČ nad ňŇ6 000 Kč 
v kalendáĜním roce, nebo je jí zasláno zboţí, které je pĜedmČtem spotĜební danČ.27 
 
 DPH se neodvádí z činností, které jsou od danČ osvobozeny. Osvobozená plnČní 
se rozlišují na osvobozená plnČní s nárokem na odpočet, napĜ. dodání zboţí do jiného státu 
EU, dovoz a vývoz zboţí28 a osvobozená plnČní bez nároku na odpočet, napĜ. u 
                                                 
24
 PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha: Grada Publishing, 
Ň016, ň1ř stran. Účetnictví a danČ ĚGradaě. ISBN ř7Ř-80-247-5699-8. 
25
 § 5 ZDPH  
26
 § 6 ZDPH  
27
 § 6g, § 6h ZDPH  
28
 § 63 ZDPH  
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neziskových organizací jsou jimi výchova a vzdČlávání, zdravotnické sluţby, sociální pomoc, 
pĜevod a nájem pozemkĤ, staveb a bytĤ a jiné.29  
 
 Plátce danČ nemá nárok na nadmČrný odpočet DPH u pĜijatých zdanitelných plnČní, 
která pouţije výhradnČ v souvislosti s osvobozenými činnostmi bez nároku na odpočet. Plátce 
danČ je povinen sledovat, k jakému účelu pĜijatá zdanitelná plnČní pouţije. 
 
 UskutečĖuje-li nezisková organizace činnosti zdanitelné nebo osvobozené s nárokem 
na odpočet a současnČ i činnosti osvobozené od danČ bez nároku na odpočet, rozdČluje pĜijatá 
zdanitelná plnČní do tĜí skupin30:  
 „vstupy, které použije pouze pro zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně - u nich 
bude mít nárok na odpočet v plné výši (např. použití pro ekonomickou činnost),  
 vstupy, které použije pouze pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet - u nich 
nebude mít nárok na odpočet vůbec (např. pro provozování kulturních 
nebo sportovních zařízení),  
 vstupy, které použije jak pro zdanitelná plnění s nárokem na odpočet,  
tak i pro osvobozené činnosti bez nároku na odpočet - u této daně bude zkracovat 
nárok na odpočet, a to pomocí tzv. koeficientu:  � =  ܣ / (ܣ + ܤ)     (2.1) 
kde  
A = součet cen bez daně za všechna uskutečněná plnění s nárokem na odpočet  
B = součet cen za uskutečněná osvobozená plnění bez nároku na odpočet.“ 
 
 Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na dvČ desetinná místa nahoru. PomČrná část 
odpočtu danČ se stanoví jako součin celkové danČ na vstupu za pĜíslušné zdaĖovací období 
a vypočteného koeficientu.  
 
 Krácení danČ na vstupu provádí plátce za kaţdé zdaĖovací období, ve kterém 
uskutečĖuje osvobozená zdanitelná plnČní bez nároku na odpočet, pĜičemţ pouţije 
tzv. zálohový koeficient vypočtený z údajĤ pĜedchozího kalendáĜního roku. Po skončení 
kalendáĜního roku musí plátce provést roční vypoĜádání nároku na odpočet, kdy se vychází 
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z údajĤ za celý kalendáĜní rok a počítá se tzv. vypoĜádací koeficient. VypoĜádání se uvádí 
do daĖového pĜiznání za poslední zdaĖovací období v kalendáĜním roce. VypoĜádací 
koeficient se stane zálohovým koeficientem pro další kalendáĜní rok.  
 
 Od 1. ledna Ň016 vzniká plátcĤm danČ z pĜidané hodnoty zákonná povinnost podávat 
tzv. kontrolní hlášení související s reţimem pĜenesení daĖové povinnosti. Jedná se o 
speciální daĖové tvrzení, které nahrazuje pĤvodnČ samostatný výpis z evidence pro účely 
DPH. Kontrolní hlášení nenahrazuje Ĝádné daĖové pĜiznání k DPH ani souhrnné hlášení.  
Povinnost podat kontrolní hlášení má plátce, který  
 uskutečnil zdanitelné plnČní s místem plnČní v tuzemsku, nebo pĜijal úplatu pĜed dnem 
uskutečnČní tohoto plnČní,  
 pĜijal zdanitelné plnČní s místem plnČní v tuzemsku, nebo poskytl úplatu pĜed dnem 
uskutečnČní tohoto plnČní nebo mu vznikla povinnost pĜiznat daĖ dle §10Ř odst. 1 
písm. b) a c).31 
 
2.4.3 Silniční daĖ 
 Silniční daĖ patĜí do skupiny majetkových daní. Tato daĖ je upravena zákonem 
č. 16/1993 Sb., o dani silniční v platném znČní. Silniční daní jsou zdaĖována silniční 
motorová vozidla registrována v České republice a pouţívaná k podnikání nebo jiné 
samostatné výdČlečné činnosti. PĜedmČtem silniční danČ u neziskových organizací nejsou 
vozidla, která organizace pouţívá v souvislosti se svým posláním. Pokud však vozidla 
pouţívá pro hlavní neziskovou činnost i pro vedlejší ziskovou činnost, pak jsou tato vozidla 
pĜedmČtem danČ silniční.32  
 
 NČkterá vozidla jsou od silniční danČ osvobozena, napĜ. vozidla s nejvČtší povolenou 
hmotností ménČ neţ 1Ň tun, která mají elektrický pohon nebo pouţívají jako palivo 
zkapalnČný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, vozidla zdravotnické sluţby nebo vozidla 
poţární ochrany, vybavená výstraţným svČtlem nebo údajem v technickém prĤkazu vozidla.  
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2.4.4 DaĖ z nemovitých vČcí 
 DaĖ z nemovitých vČcí je obsaţena v zákonČ č. ňňŘ/1řřŇ Sb., o dani z nemovitých 
vČcí v platném znČní. Dnem 1. 1. Ň014 nabylo účinnosti zákonné opatĜení Senátu 
č. 344/2013 Sb., kterým se zmČnil mimo jiné i zákon č. ňňŘ/1řřŇ Sb., o dani z nemovitostí, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, v návaznosti na zmČny, které pĜinesl zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., 
občanský zákoník. Tato novela mČla dopad nejen na název zákona, ale i na stanovení 
danČ.33  
 
 Tato daĖ se dČlí na dvČ samostatné části - daĖ z pozemkĤ a daĖ ze staveb. Pro obČ 
části existuje v zákonČ taxativní ustanovení, podle kterého jsou generálnČ osvobozeny 
od daĖové povinnosti všechny pozemky i stavby, které jsou ve vlastnictví neziskových 
organizací. U vČtšiny pĜípadĤ se nárok na osvobození uplatní v podaném daĖovém pĜiznání.34 
 
2.4.5 DaĖ dČdická, darovací a daĖ z pĜevodu nemovitostí 
 Tyto danČ byly upraveny zákonem č. ň57/1řřŇ Sb. Poplatníkem se staly neziskové 
organizace tehdy, pokud nabyly majetek dČdictvím nebo darováním, nebo kdyţ prodaly 
nemovitý majetek. PravdČpodobnost zdanČní však v praxi nebyla pĜíliš častá, neboĢ zákon 
umoţĖoval rozsáhlá osvobození. Od danČ dČdické a darovací byla osvobozena bezúplatná 
nabytí majetku u všech typĤ neziskových subjektĤ za pĜedpokladu, ţe majetek byl pouţit 
k poslání organizace, nikoli k podnikání. Zákon č. ň57/1řřŇ Sb., o dani dČdické, dani 
darovací a dani z pĜevodu nemovitostí byl k 1. 1. Ň014 zrušen. Byl nahrazen zákonným 
opatĜením Senátu č. ň40/Ň01ň Sb., o dani z nabytí nemovitých vČcí. DČdictví a darování je 
nyní upraveno zákonem č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ.  
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2.5 DaĖová specifika Slezské diakonie  
 V tabulce 2.Ň je uveden postup výpočtu danČ z pĜíjmĤ právnických osob Slezské 
diakonie.  
 
Tab. 2.2 - Výpočet danČ z pĜíjmĤ právnických osob  
 Rok (hodnoty v korunách) 
2011 2012 2013 2014 
VH - 1 669 101 - 1 347 891 - 285 059 - 1 074 588 
+ DaĖovČ neuznatelné N § 25 197 927 530 195 932 420 213 647 544 245 463 915 
+ Rozdíl odpisĤ  4 701 088 4 725 246 4 631 591 4 834 797 
- PĜíjmy nejsou PD § 1Ř odst. Ň  199 743 828 197 632 471 216 423 349 243 524 807 
- PĜíjmy osvob. od danČ § 1řb 0 0 0 4 263 496 
= Základ danČ  1 215 689 1 677 304 1 570 727 1 435 821 
- Sníţení ZD § Ň0 odst. 7  364 707 503 191 471 218 430 746 
= Základ danČ sníţený  850 982 1 174 113 1 099 509 1 005 075 
Základ danČ zaokrouhlen 850 000 1 174 000 1 099 000 1 005 000 
DaĖ 19 % 161 500 223 060 208 810 190 950 
Sleva na dani celkem § 35 odst. 1 436 680 361 380 318 120 404 040 
- Sleva na dani uplatnČná  161 500 223 060 208 810 190 950 
Výsledná daĖ  0 0 0 0 
Zdroj: Vlastní zpracování dle pĜiznání k dani z pĜíjmĤ právnických osob Slezské diakonie 2011 - 2014  
 
 Slezská diakonie je veĜejnČ prospČšným poplatníkem danČ z pĜíjmĤ právnických 
osob podle §17a zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ. K výsledku hospodaĜení jsou 
pĜičteny výdaje neuznávané za výdaje vynaloţené k dosaţení, zajištČní a udrţení pĜíjmĤ dle 
§ 25 nebo § 24 zákona, je pĜičten rozdíl, o který účetní odpisy pĜevyšují daĖové, jsou 
odečteny pĜíjmy, které nejsou pĜedmČtem danČ podle § 18 odst. 2 zákona a pĜíjmy od danČ 
osvobozené podle § 19b zákona. Výsledná částka se rovná základu danČ, který účetní 
jednotka dále sniţuje o 30 % podle § 20 odst. 7 zákona. Po této úpravČ je vypočtený základ 
danČ zaokrouhlen na tisíce dolĤ a je vypočtena 1ř% daĖ. Z vypočtené danČ je odečtena sleva 
na dani podle § ň5 odst. 1 písm. aě a bě zákona za zamČstnance se zdravotním postiţením 
a zamČstnance s tČţším zdravotním postiţením, avšak jen do výše vypočtené danČ. Po 
odečtení slevy vyjde výsledná daĖ v nulové výši.  
 
 Od roku Ň005 je účetní jednotka plátcem danČ z pĜidané hodnoty, ale jen za svou 
ekonomickou činnost. Ve své hlavní činnosti sociální DPH neplatí a ani si jej nesmí 
37 
 
nárokovat, protoţe se jedná o osvobozená plnČní bez nároku na odpočet. Pokud Slezská 
diakonie poĜádá kurzy pro cizí osoby a dostane na nČ dotaci, pak DPH krátí koeficientem.  
 
 Slezská diakonie vlastní nČkolik vozidel, která financovala pomocí úvČrĤ 
od společnosti ŠkoFIN, s. r. o., ŧutoleasing, a. s. a ČSOB Leasing, a. s. Za vozidla, která 
Slezská diakonie pouţívá ke své hospodáĜské činnosti, platí kaţdé čtvrtletí zálohu na daĖ 
silniční.  
 
2.6 Audit a zveĜejĖování účetní závČrky a výroční zprávy  
 Audit neziskových organizací je zamČĜen na dvČ oblasti - na finanční informace z 
účetní závČrky a účetnictví a na nefinanční informace, napĜ. o dotacích nebo v darovacích 
smlouvách. ŧudit církví, náboţenských společností a evidovaných právnických osob 
upravuje § 16a zákona č. ň/Ň00Ň Sb., o svobodČ náboţenského vyznání a postavení církví 
a náboţenských společností a o zmČnČ nČkterých zákonĤ. 
 
 VČtšina finančních zdrojĤ neziskových organizací je alokována z veĜejných rozpočtĤ 
Ěz prostĜedkĤ daĖových poplatníkĤě. Občané mají právo vČdČt, zda jsou tyto prostĜedky 
vyuţívány efektivnČ a jestli jsou vynaloţeny ve prospČch poslání neziskových organizací. 
Občané mají právo na to, aby nakládání s veĜejnými prostĜedky bylo veĜejnou volbou a také 
aby podléhalo veĜejné kontrole. Nástrojem veĜejné kontroly a regulátorem alokace veĜejných 
prostĜedkĤ je právČ audit.35 
 
 OvČĜení účetní závČrky je nutné, pokud jej ukládá v povinnost zakladatelský statut 
nebo právní jednání. Církve a náboţenské společnosti nemČly do konce roku Ň015 povinnost 
nechat účetní závČrku ovČĜit auditorem, od 1. 1. 2016 mohou mít povinnost auditu, pokud 
k rozvahovému dni účetního období, za nČjţ se účetní závČrka ovČĜuje, a účetního období 
bezprostĜednČ pĜedcházejícího, pĜekročily nebo jiţ dosáhly alespoĖ Ň hodnoty z tČchto:  
 „aktiva celkem 40 000 000 Kč,  
 roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,  
 průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.“36  
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Podle zákona č. ň/Ň00Ň Sb., o svobodČ náboţenského vyznání a postavení církví a 
náboţenských společností nemají církve a náboţenské společnosti povinnost auditu.  
 
 Pro účelová zaĜízení CNS, která poskytují sociální nebo zdravotnické sluţby, platí 
podmínka, ţe výše čistého obratu pĜekročí 10 miliónĤ Kč.37 Od 1. 1. Ň016 mĤţe vzniknout 
povinnost nechat účetní závČrku ovČĜit auditorem, pokud pĜekročí podmínky stanovené 
zákonem o účetnictví.  
 
ZveĜejĖování účetní závČrky a výroční zprávy  
 Účetní závČrku musí zveĜejĖovat právnické osoby, kterým to naĜizuje jejich 
základní právní pĜedpis, napĜ. obecnČ prospČšné společnosti, obchodní společnosti a novČ 
také podle zákona o účetnictví právnické osoby zapsané ve veĜejném rejstĜíku. Novela zákona 
rovnČţ zuţuje zveĜejĖované informace. Malé a mikro účetní jednotky nemusí zveĜejĖovat 
výkaz zisku a ztráty38. Pro tyto jednotky byl i rozsah pĜílohy k účetní závČrce zjednodušen. 
Organizace zveĜejĖují účetní závČrku uloţením do sbírky listin.39  
 
 Církve a náboţenské společnosti sestavují výroční zprávu, pokud mají povinnost 
ovČĜení účetní závČrky auditorem. Církve a náboţenské společnosti se nezapisují 
do veĜejného rejstĜíku. ZveĜejĖují výroční zprávu tak, jak to stanoví jejich základní dokument.  
  
 ZpĤsob zveĜejĖování výroční zprávy evidovaných právnických osob je obsaţen 
v jejich zakládací listinČ.40 Součástí výroční zprávy nebo obdobného dokumentu podle 
zvláštních právních pĜedpisĤ u účetních jednotek, které vedou jednoduché účetnictví a které 
se zapisují do veĜejného rejstĜíku, je i pĜehled o majetku a závazcích.41 
 
Výroční zpráva účelového zaĜízení musí obsahovat:  
 „přehled činností vykonávaných v průběhu předchozího kalendářního roku s uvedením 
vztahu k účelu založení účelového zařízení, 
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 účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, 
 výrok auditora k roční účetní závěrce u těch účelových zařízení, u kterých výše čistého 
obratu překročí 10 miliónů Kč, 
 přehled o peněžních příjmech a výdajích, 
 přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů, 
 vývoj a konečný stav fondů účelového zařízení, 
 stav a pohyb majetku účelového zařízení, 
 úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění 
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost 
(správu) účelového zařízení, 
 změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového zařízení, k nimž došlo 
v průběhu předchozího kalendářního roku, 
 další údaje stanovené stanovami.“42 
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3 CHůRůKTERISTIKů ů ČINNOST VYBRůNÉ EVIDOVůNÉ PRÁVNICKÉ 
OSOBY  
 V této kapitole bude podrobnČ rozebrána činnost, historie a nabízené sluţby, ale také 
ekonomické projekty vybrané evidované právnické osoby - Slezské diakonie.  
 
3.1 Právní úprava  
 Slezská diakonie je evidovaná právnická osoba zabývající se poskytováním sluţeb 
v sociální oblasti potĜebným lidem na základČ kĜesĢanských hodnot. ěídí se stejnými zákony 
jako neziskové organizace vykonávající podobnou činnost. Jedná se pĜedevším o zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, pĜi zamČstnávání pracovníkĤ se Ĝídí zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a zákonem č. 4ň5/Ň004 Sb., o zamČstnanosti, dále se Ĝídí 
napĜ. zákonem č. Řř/Ň01Ň Sb., občanským zákoníkem, pĜi vyhlašování veĜejných sbírek 
se Ĝídí zákonem č. 117/Ň001 Sb., o veĜejných sbírkách, práci dobrovolníkĤ upravuje zákon 
č. 1řŘ/Ň00Ň Sb., o dobrovolnické sluţbČ. PĜi vedení účetnictví se Slezská diakonie Ĝídí 
účetními a daĖovými pĜedpisy, kterými jsou zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, vyhláška 
č. 504/Ň00Ň Sb., České účetní standardy č. 401 - 413, zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních 
z pĜíjmĤ v aktuálním znČní, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, zákon č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitých vČcí, zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
vČcí, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční v aktuálním znČní.43 
 
3.2 Vznik a historie Slezské diakonie  
 Slezská diakonie vznikla v roce 1řř0 jako občanské sdruţení, pĜi jejím vzniku stál 
Ing. Česlav Santarius, který pĤsobil jako Ĝeditel diakonie dalších Ň0 let. V roce 1996 zmČnila 
svou právní formu z dĤvodu moţnosti zajištČní vČtší finanční podpory, byla 
pĜeregistrována na evidovanou právnickou osobu. Jejím zĜizovatelem je Slezská církev 
evangelická augsburského vyznání, která stála v pozadí uţ pĜi zĜizování občanského sdruţení. 
Slezská diakonie byla registrovaná 5. záĜí 1řř6 na Ministerstvu kultury ČR.44 
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 Po 17. listopadu 1řŘř kdy se zmČnily společenské i politické podmínky, si lidé 
v TČšínském Slezsku začali uvČdomovat, ţe kĜesĢanská láska se dá projevit konkrétními 
dobročinnými skutky.45 NemČli však se zaloţením ani vedením dobročinné organizace ţádné 
zkušenosti, postupem času získali informace od ústĜedí diakonie Českobratrské církve 
evangelické v Praze. Začalo se tedy s budováním diakonie, která mČla mít ekumenický 
charakter. V roce 1990 byl vypracován statut a ustaven pĜípravný výbor, statut byl 
následnČ s podpisy devíti členĤ pĜípravného výboru odeslán k registraci do Prahy. Dne Ň7. 
listopadu 1řř0 byla Slezská diakonie zaregistrována jako občanské sdruţení na Ministerstvu 
vnitra ČSFR, mČla být otevĜena pro lidi, kteĜí v duchu kĜesĢanské lásky chtČjí pomáhat svým 
bliţním.  
 
 6. dubna 1řř1 se uskutečnila první ustavující konference Slezské diakonie, byla 
vybrána jedenáctičlenná rada a schválen dlouhodobý orientační program s dlouhodobými 
i krátkodobými cíli Slezské diakonie. Prvním zaĜízením otevĜeným Slezskou diakonií bylo 
stĜedisko kĜesĢanské pomoci ŧgape v Karviné, kam si lidé chodili pro radu nebo pomoc. 
V tomto stĜedisku se prodávala i kĜesĢanská literatura nebo hudba. Toto stĜedisko slouţilo 
v počátcích SD i jako oficiální sídlo, neţ bylo vytvoĜeno ústĜedí Slezské diakonie v 
Českém TČšínČ se sídlem v budovČ Církevní rady Slezské církve evangelické augsburského 
vyznání. V roce 1řřŘ bylo stĜedisko ŧgape pĜevedeno do Ĝízení Diakoservisu, s. r. o. - 
společnosti zajišĢující sluţby pro SD i externí zákazníky. Od 1. ledna 1992 začala SD 
provozovat kĜesĢanský penzion pokojného stáĜí Betania v Komorní Lhotce, jehoţ budovu 
získala od okresního úĜadu ve Frýdku-Místku. Penzion poskytoval základní zdravotní, 
duchovní i pastorační sluţby. Jako nové zaĜízení vznikl i azylový dĤm Bethel v Karviné pro 
muţe bez pĜístĜeší po propuštČní z vazby, léčeben nebo dČtských domovĤ. Dalším zaĜízením, 
které vzniklo, bylo pobytové stĜedisko Hebron v TČrlicku, které slouţilo uprchlíkĤm 
s povoleným pobytem v naší zemi. Seznam všech aktuálnČ provozovaných stĜedisek 
Slezské diakonie je obsaţen v pĜíloze č. ň této práce.  
 
 Mezi první stĜediska SD patĜí také denní stacionáĜ pro osoby s mentálním postiţením 
Eden, ve kterém mohou dorĤstající dČti smysluplnČ trávit svĤj volný čas. Jako další vznikl 
v Komorní Lhotce domov pro osoby s mentálním postiţením Betezda. V červnu roku 1řř5 
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začala SD poskytovat další novou sluţbu - poradnu pro obČti trestných činĤ, týrané 
a zneuţívané ţeny s názvem Elpis.  
 
 V červenci 1řř7 postihly Českou republiku rozsáhlé povodnČ, hlavnČ v oblasti Krnova 
a okolí. SD poskytovala lidem, kteĜí pĜišli o své domovy, materiální pomoc, vystavČla 
pro starší lidi nebo pro lidi se zdravotním postiţením dočasné ubytování a také organizovala 
brigády dobrovolných pracovníkĤ v postiţených oblastech. Realizace tČchto investičních 
projektĤ, jakými byla rekonstrukce a výstavba dočasného ubytování, mČla za následek 
organizační zmČny v Ĝízení SD. Byly vytvoĜeny čtyĜi nové organizační úseky - úsek 
poradenství a sociální analýzy, úsek práce s bezdomovci, úsek vzdČlávání a speciální 
pedagogiky a úsek gerontopéče. V roce 1998 byla vytvoĜena funkce ekonomicko-
provozního námČstka a funkce námČstka pro sociální práci za účelem koordinace 
podstatných oblastí činnosti SD. V dĤsledku vzniku dalších stĜedisek se rozšíĜila pĤsobnost 
SD do dalších okresĤ Moravskoslezského kraje. Úsek speciální pedagogiky se rozrostl o dvČ 
nová zaĜízení pro osoby se zdravotním postiţením. Prvním z nich je Hosana - stĜedisko pro 
mentálnČ handicapované dČti a mládeţ v Karviné, druhým je denní stacionáĜ pro osoby se 
zdravotním postiţením Benjamín v KrnovČ.  
 
 V roce 1999 bylo pro SD prioritou dokončit investiční projekty a zkvalitnit zmČny 
organizační struktury z roku 1řř7. Úsek speciální pedagogiky se rozrostl o tĜi nové denní 
stacionáĜe - Lydie v Českém TČšínČ, Eunika v Karviné a Salome v BohumínČ.  
 
 V roce Ň000 oslavila Slezská diakonie 10. výročí svého vzniku a opČt rozšíĜila 
své pole pĤsobnosti. V roce Ň000 provozovala SD Ň0 zaĜízení, všechna se nacházela 
ve Slezsku. Úsek speciální pedagogiky dokončil výstavbu sociálnČ-terapeutických dílen 
Eben-Ezer v Horním ŢukovČ. Byla zahájena výuka v Církevní praktické škole ve stĜedisku 
Eden v Českém TČšínČ a v Církevní pomocné škole v KrnovČ. Ve mČstech Český TČšín, 
TĜinec, Jablunkov a Karviná byla zavedena sluţba osobní asistence. Od roku 2000 se SD 
začíná zajímat o standard kvality poskytovaných sluţeb.  
 
 V roce 2001 došlo k organizačním zmČnám v úseku speciální pedagogiky, který byl 
rozdČlený na tĜi sekce - denní stacionáĜe, chránČné dílny a bydlení a oblast Krnov. Úsek 
poradenství a gerontopéče se spojil v jeden. V OstravČ vzniklo centrum sociální pomoci 
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Ostrava, kam se pĜestČhovala jiţ dĜíve vzniklá pečovatelská sluţba Elim a byla zde otevĜena 
také domovinka pro seniory s demencí Siloe. 
 
 Na počátku roku Ň00Ň byla poprvé kontrolována kvalita poskytovaných sociálních 
sluţeb u pĜíjemcĤ dotací ze strany Ministerstva práce a sociálních vČcí. Audity se týkaly 
stĜedisek ŧrcha Široká Niva, Eben-Ezer, Hosana a Elpis HavíĜov. Církevní praktická škola 
byla pĜejmenována na Církevní speciální školu. Bylo vybudováno centrum podporovaného 
zamČstnávání Ninive v KrnovČ, které poskytuje uplatnČní klientĤm SD. Vzniklo také 
dobrovolnické centrum, které doposud koordinuje práci dobrovolníkĤ v SD. Slezská diakonie 
také zahájila terénní práci tzv. streetworkerĤ.  
 
 Na začátku roku Ň00ň se opČt zmČnila struktura Slezské diakonie. Úsek pro sociální 
a zdravotní práci vytvoĜil samostatnou oblast Bruntálsko-Krnovsko. V dĜíve vzniklém úseku 
poradenství a mČstské misie vznikla také nová oblast Ostrava. ObČ oblasti postupnČ rozvíjely 
své sluţby. Od roku Ň00ň má SD své zastoupení v Eurodiakonii - zastĜešující organizaci 
diakonických institucí poskytujících sociální a zdravotní sluţby a vzdČlání na základČ 
kĜesĢanských hodnot. SD má tedy moţnost pĜispívat k ovlivĖování sociální politiky 
v Evropské unii, získávat nové kontakty a prezentovat svou činnost na evropské úrovni. 
V roce Ň00ň byl realizován projekt "ZavádČní standardĤ do Slezské diakonie", byla navázána 
spolupráce s inspektory kvality sluţeb, pracovníci začali vyuţívat jejich odborného názoru 
na sluţby SD.  
 
 V roce 2004 SD realizovala díky pomoci Ministerstva práce a sociálních vČcí 
a Moravskoslezského kraje projekt s názvem ŧgentura podporovaného zamČstnávání, díky 
kterému bylo posíleno zamČstnávání osob se zdravotním postiţením v regionu TČšínského 
Slezska. V roce Ň004 SD otevĜela kavárnu-čajovnu Ninive v KrnovČ, prostĜednictvím které 
dodnes uskutečĖuje ekonomickou činnost. V tomto roce také SD navázala spolupráci 
s asociací svČtové a evropské mČstské misie City Mission. SD se také stala členem Evropské 
asociace poskytovatelĤ sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením EŧSPD a novČ vznikající 
národní sítČ EŧPN ČR, o. s., která se ve stejném roce začlenila do Evropské sítČ boje 
proti chudobČ a sociálnímu vyloučení EŧPN Evropa. 
 
 Na začátku roku Ň005 SD opČt zmČnila svou organizační strukturu. Byly pĜeskupeny 
tĜi oborovČ specializované úseky dle územního členČní – oblast Karviná, Bohumín, oblast 
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Ostrava, HavíĜov a oblast Český TČšín, TĜinec, Jablunkov. V roce 2005 organizace zkusila 
zavést nové modely Ĝízení kvality, úspČšnČ zavedla model EFQM ve stĜedisku Eben-Ezer.  
 
 V roce 2006 získala SD doposud nejvýznamnČjší zakázku pĜípravy a realizace 
vzdČlávacích aktivit "Zvyšování kvality sociálních sluţeb na území statutárního mČsta 
Ostravy", kterou vyhrála ve veĜejném výbČrovém Ĝízení.  
 
 V roce Ň007 nabyl účinnosti nový zákon o sociálních sluţbách, který musel být 
zaveden do praxe ve všech stĜediscích SD. V tomto roce také SD získala akreditaci 
vzdČlávací organizace, která pravidelnČ vzdČlává své pracovníky v oblasti kvality 
poskytovaných sociálních sluţeb. Pracovníci na semináĜích a workshopech získávají obecné 
informace ke standardĤm kvality, které se pak snaţí implementovat v rámci svých sluţeb.  
 
 V roce 2008 se osamostatnila jiţ dĜíve vzniklá chránČná dílna Ninive, ze které se stala 
Chrpa, o. p. s. sociální firma pĜi SD podporující lidi se zdravotním postiţením v oblasti 
zamČstnanosti. KvĤli potĜebČ inovativního vzdČlávání v diakonickém kontextu zaloţila 
Slezská diakonie společnČ s Helsinky Deaconess Institute mezinárodní vzdČlávací instituci 
s názvem Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost, StĜední a Východní Evropa, 
o. p. s.neboli takzvaný Interdiac - International Academy for Diaconia and Social Action, 
Central and Eastern Europe.  
 
 Začátkem roku Ň00ř byl zrušen úsek azylových domĤ, a stĜediska, která pod nČj 
patĜila, byla pĜevedena do oblastí. Vznikla nejmladší oblast SD Frýdek-Místek, TĜinec.  
 
 Na počátku roku Ň010 Slezská diakonie provozovala celkem 5Ň stĜedisek 
poskytujících sociální sluţby, v rámci kterých je zaregistrováno řŘ zaĜízení sociálních sluţeb 
dle typologie zákona o sociálních sluţbách a 10 dalších návazných sluţeb ĚmateĜská centra, 
kavárny, dobrovolnická centra a podobnČě. V roce Ň010 Slezská diakonie oslavila Ň0. výročí 
od svého vzniku, poĜádala proto nČkolik významných akcí. Na poslední akci tohoto roku 




 Na začátku roku Ň01Ň došlo k výraznému poklesu finančních prostĜedkĤ ze strany 
donátorĤ, SD tedy rušila nČkteré své sluţby a propustila nČkolik zamČstnancĤ. NaštČstí tuto 
krizi zvládla a další roky uţ byly zase ve znamení rozvoje.46 
 
3.3 Poslání, hodnoty a sluţby Slezské diakonie  
 Hlavním cílem Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních a sociálnČ 
zdravotních sluţeb a široké palety sluţeb odpovídající rĤzným potĜebám lidí. Vizí Slezské 
diakonie je stát se uznávanou organizací na regionální, národní i mezinárodní úrovni 
a poskytovat vysoce kvalitní sociální, sociálnČ-zdravotní, vzdČlávací a prorodinné sluţby. 
Svou vizi buduje SD v souladu s kĜesĢanskými hodnotami.  
 
 SD provozuje širokou škálu sluţeb na území Moravskoslezského, Jihomoravského 
a Olomouckého kraje pro osoby se zdravotním postiţením, pro osoby s duševním 
onemocnČním, pro seniory, pro osoby v obtíţné ţivotní situaci a pro lidi bez domova. Dále 
poskytuje program pro pČstounské rodiny a vzdČlávací sluţby. K 10. 6. 2015 má SD 104 
zaregistrovaných sociálních sluţeb a 6ňŘ zamČstnancĤ.47 Všechna stĜediska se sluţbami jsou 
dostupná v pĜíloze č. ň této práce.  
 
 Pro osoby se zdravotním postiţením provozuje chránČné bydlení, sociálnČ 
terapeutické dílny, sluţbu osobní asistence, odlehčovací sluţbu a tísĖovou linku.  
 
 Lidem s duševním onemocnČním pomáhá SD ţít kvalitnČ i s jejich potíţemi. 
Poskytuje uţivatelĤm citlivý pĜístup, pochopení, podporu a vedení. Díky tČmto sluţbám se 
uţivatelé mohou znovu stát aktivními členy společnosti. Mezi sluţby pro lidi s duševním 
onemocnČním patĜí také chránČné bydlení, dále pak podpora samostatného bydlení, sociálnČ 
aktivizační sluţby, sociálnČ terapeutické dílny a sociální rehabilitace.  
 
 SD pečuje také o seniory. Pro nČ provozuje také sluţbu osobní asistence, odlehčovací 
sluţbu a tísĖovou linku, dále pak domov pro seniory, pečovatelskou sluţbu, centrum denních 
sluţeb a pĤjčovnu kompenzačních pomĤcek.  
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 Pro osoby, které se ocitly v tČţké ţivotní situaci, provozuje SD občanské poradny 
a poradny pro obČti domácího násilí, pro dČti nabízí programy a aktivity nízkoprahových 
zaĜízení. Dále SD poskytuje sluţby pro rodiny s dČtmi, sociální asistenci a Ĝadu dalších.  
 
 Lidé bez domova nalézají útočištČ v azylových domech, nízkoprahových denních 
centrech a noclehárnách. Dále v SD pro lidi bez domova fungují azylové domy pro ţeny 
a matky s dČtmi, azylové domy pro rodiny s dČtmi, sociální rehabilitace, terénní programy, 
domy na pĤl cesty a zaĜízení pro dČti vyţadující okamţitou pomoc.  
 
 Od února Ň01ň je SD povČĜenou osobou k výkonu sluţeb pro pČstounské rodiny. 
ZamČĜuje se na specializovanou a individualizovanou pomoc pČstounským rodinám. 
V pĜípadČ potĜeby nabízí tČmto rodinám sluţbu rané péče nebo sociální asistenci. 
Pro pČstouny a jejich rodiny SD nabízí také víkendové pobyty, jednodenní školení, kluby 
pro pČstouny a další aktivity pro rodiče a dČti.  
 
 Od roku 2007 je SD akreditovanou vzdČlávací institucí na základČ rozhodnutí 
Ministerstva práce a sociálních vČcí. Od té doby získala Ň1 akreditací vzdČlávacích programĤ. 
PravidelnČ pĜipravuje interní školení a zajišĢuje odborné stáţe v poskytovaných sociálních 
sluţbách. SD nabízí kurzy pro své pracovníky i pro pracovníky jiných organizací.  
 
 Diakonické školství SD zajišĢují dvČ školy - MateĜská škola, základní škola a stĜední 
škola Slezské diakonie v Českém TČšínČ a MateĜská škola a základní škola Slezské diakonie 
v KrnovČ. TČšínská škola pĤsobí také na odloučených pracovištích ve mČstech Karviná, 
Bohumín a Ostrava. SD vzdČlává ţáky se speciálními vzdČlávacími potĜebami. Rychle 
reaguje na evropské trendy v oblasti speciální pedagogiky. VýchovnČ vzdČlávací systém 
propojuje s poskytováním cílených sociálních sluţeb pro dČti, ţáky i studenty. SD naplĖuje 
kĜesĢanské zásady a hodnoty, na všech odloučených pracovištích školy probíhá výuka 
náboţenství. Ţáci jsou vedeni ke vzájemné toleranci a respektování potĜeb ostatních.  
 
Ţivnostenské listy vydané Slezské diakonii  
 Slezská diakonie za dobu svého pĤsobení získala ţivnostenská oprávnČní k tČmto 
činnostem:  
 výroba drobných upomínkových pĜedmČtĤ,  
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 šití a opravy odČvĤ včetnČ tkaní,  
 nakládání s odpady Ěvyjma nebezpečnýchě,  
 montáţ a kompletace součástek,  
 hostinská činnost,  
 údrţba zelenČ, osazování a sadové úpravy,  
 poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí včetnČ lektorské 
činnosti,  
 koupČ zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ĚkromČ zboţí uvedeného 
v pĜílohách 1-ň ţivnostenského zákona č. 455/ř1 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤě,  
 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,  
 masérské, rekondiční a regenerační sluţby,  
 pĜípravné práce pro stavby,  
 dokončovací stavební práce,  
 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradcĤ,  
 pronájem a pĤjčování vČcí movitých.  
   
3.4 Organizace pĜi Slezské diakonii a spolupráce se zahraničím  
 Slezská diakonie má pĜi sobČ nČkolik organizací. První z nich je společnost 
Diakoservis, s. r. o., která se zabývá pĜepravou osob, údrţbou a opravami aut pro SD i 
externí zákazníky, dále se zabývá drobnČjšími stavebními pracemi a opravami a dalšími 
Ĝemeslnými sluţbami, také provozuje tiskárnu. Další organizací pĜi SD je společnost 
Interdiac, o. p. s., mezinárodní akademie pro diakonickou a sociální činnost, která 
podporuje diakonie a sociální činnost ve stĜední a východní EvropČ. Nabízí výukové 
programy ke sdílení a rozvíjení znalostí a dovedností. Spolupracuje s univerzitami a se 14 
partnerskými organizacemi. Další organizací spolupracující se SD je Chrpa, o. p. s., sociální 
firma Slezské diakonie, která se zamČĜuje na výrobu dárkových a reklamních pĜedmČtĤ a 
bytových doplĖkĤ a jejich prodej v prodejnách v OstravČ a KrnovČ. Chrpa provozuje také 
zahradnictví v KrnovČ. Jsou zde zamČstnány osoby se zdravotním postiţením, firma se snaţí 
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.48  
 
 Pomocí spolupráce se zahraničními partnery získává SD nové zkušenosti, vytváĜí 
nové metodické postupy, podmínky pro osobnostní rozvoj a pĜispívá k rĤstu organizace.  
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 Od roku 2004 probíhá v SD program s názvem Rok mezinárodním dobrovolníkem, 
kterým se SD zapojuje do mezinárodního dobrovolnictví. Kaţdý rok v záĜí stĜediska SD vítají 
mezinárodní dobrovolníky z cizích zemí a posílají dobrovolnČ mladé lidi do partnerských 
organizací v zahraničí. Dalším projektem je program Mobility, který poskytuje pracovníkĤm 
SD moţnost neustále se učit, popĜ. vymČnit si s partnerskými organizacemi know-how 
pracovních postupĤ. Projekty pĜispívají ke zkvalitnČní zpĤsobu práce zamČstnancĤ, 
pomáhají navazovat nové kontakty a pĜátelství. 
 
3.5 Projekty Slezské diakonie 
 KromČ projektĤ se sociálním zamČĜením provozuje SD také sociálnČ-ekonomické 
aktivity. Jednou z nich je Rodinná kavárna v KrnovČ, která nabízí kromČ kvalitní kávy 
a zákuskĤ také pČkné zázemí pro dČtské hry a zároveĖ pohodlné prostĜedí pro rodiče. KromČ 
bČţného provozu poĜádá kavárna také vzdČlávací a jiné akce pro rodiče s dČtmi. Vedle 
kavárny vzniká „palačinkárna“ a „bagetárna“, coţ jsou chránČná pracovištČ pro tČlesnČ 
postiţené.49  
 
 Dalším projektem je sociální šatník Šifonér provozovaný za finanční podpory mČsta 
TĜince. Do sbČrných kontejnerĤ mohou lidé nosit napĜ. nepotĜebné oblečení, loţní prádlo 
a ručníky. Oblečení je pak poskytováno lidem ve sloţité ţivotní situaci. Ostatní vČci jsou 
prodávány za symbolické ceny lidem v obtíţné finanční situaci nebo lidem, kteĜí chtČjí 
podpoĜit chod sociálních sluţeb v TĜinci. Výnosy z prodaného zboţí pouţije SD k podpoĜe 
sociálních sluţeb, které sídlí ve stejné budovČ jako šatník.  
 
 Dalšími sociálnČ-ekonomickými projekty, které SD provozuje, jsou dobročinné 
obchĤdky Bazárek pod vČţí v TĜinci a ŧlmara v Českém TČšínČ. V roce 2011 vznikl projekt 
Renewal,v nČmţ osoby sociálnČ vyloučené opravují a renovují staré automobily, které pak 
prezentují na výstavách a soutČţích. NČkteré automobily získají prĤkaz historického vozidla.50 
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3.6 Organizační struktura Slezské diakonie  
 Organizační struktura pĜedstavuje mechanismus, který slouţí ke koordinaci a Ĝízení 
aktivit členĤ organizace s cílem efektivního dosahování stanovených cílĤ. Graficky 
organizační strukturu vyjadĜuje organizační schéma.51   
 
 ěeditelkou SD je od roku Ň010 paní Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., společnČ s ní Ĝídí 
dĤleţité oblasti dva námČstci - námČstkynČ pro sociální práci paní Mgr. et Ing. Romana 
Bélová a provoznČ ekonomický námČstek pan Ing. Bronislav Kostka. StĜediska SD nemají 
samostatnou právní subjektivitu. Jsou Ĝízena centrálnČ ústĜedím Slezské diakonie, které je 
rozdČleno do dvou budov.52  
 
 Orgánem SD je pĜedstavenstvo, které na svých schĤzích Ĝeší dĤleţité otázky týkající 
se celého provozu SD, napĜ. kontroluje hospodaĜení a činnost SD, personální otázky, 
správnost sloţení a činnost pĜedstavenstev oblastí. Kaţdá oblast má dále své pĜedstavenstvo, 
které plní roli poradního orgánu Ĝízení a správy v konkrétních oblastech.  
 
3.7 ZamČstnanci ve Slezské diakonii  
 Slezská diakonie poĜádá pro nábor nových pracovníkĤ výbČrová Ĝízení, která 
organizují buď jednotlivá stĜediska samostatnČ, nebo pĜímo personální oddČlení Slezské 
diakonie. Personální oddČlení SD vČtšinou dohlíţí pouze na výbČr vedoucích a odborných 
pracovníkĤ.   
 
 Slezská diakonie si na základČ osobních dotazníkĤ vybere vhodné uchazeče, které dále 
pozve k osobnímu pohovoru. VýbČrová komise je sloţena z vedoucích a odborných 
pracovníkĤ, kteĜí uchazečĤm kladou odborné otázky a otázky týkající se osobnosti uchazeče. 
Výsledek výbČrového Ĝízení se uchazeči dozvČdí do týdne. Slezská diakonie pĜijímá pouze 
kvalitní pracovníky, protoţe jako nezisková organizace si nemĤţe dovolit poskytovat sluţby 
pod hranicí standardu, dĤleţitá je spokojenost uţivatelĤ i zamČstnancĤ.  
 
 Slezská diakonie náleţitČ pečuje o své zamČstnance. PovinnČ dohlíţí na bezpečnost 
a ochranu zdraví pĜi práci, poskytuje sluţby zamČstnancĤm i jejich rodinným pĜíslušníkĤm 
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a stará se i o personální rozvoj zamČstnancĤ. Slezská diakonie kaţdému zamČstnanci pĜispívá 
částkou Ň00 Kč na penzijní pĜipojištČní. Dále nabízí moţnost výrazného sníţení plateb 
za telefonní hovory pĜipojením soukromých mobilních telefonĤ do privátní podnikové sítČ 
SD. ZamČstnankynČ, která pracuje v SD déle neţ ň roky a narodí se jí první dítČ, dostane 
taktéţ finanční pĜíspČvek.  
 
 Mezi další výhody pro zamČstnance patĜí napĜ. týden dovolené navíc, podpora 
zamČstnancĤ pĜi zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace, nebo skutečnost, ţe organizace 
finančnČ pĜispívá zamČstnancĤm na stravování. Slezská diakonie vydává kaţdé čtvrtletí 
časopis Informátor, který je k dispozici pro zamČstnance SD, pro klienty i pro širokou 
veĜejnost.  
 
 Slezská diakonie spolupracuje také se studenty stĜedních, vyšších odborných 
a vysokých škol, kterým zajišĢuje stáţ na svém pracovišti podle studijního oboru konkrétního 
studenta. SD si vytváĜí tzv. personální rezervy, kterými chce zajistit kvalifikované vedoucí 
a sociální pracovníky, kteĜí budou podporovat identitu organizace. Tyto rezervy tvoĜí studenti 
z oboru sociální práce a managementu. V pĜípadČ uvolnČní pracovního místa v SD jsou 
studenti z personálních rezerv pĜijati bez výbČrového Ĝízení. Slezská diakonie dále poskytuje 
studentĤm konzultace pĜi psaní seminárních, bakaláĜských a diplomových prací, nejčastČji se 
jedná o práce z oboru managementu, personalistiky, projektového Ĝízení, PR a propagace, 
fundraisingu, finančního Ĝízení a účetnictví.53  
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4 ůNůLÝZů ZDROJģ FINůNCOVÁNÍ ů HOSPODůěENÍ VYBRůNÉ 
EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 
 Financování je jednou z dĤleţitých oblastí zajišĢující podmínky fungování Slezské 
diakonie. Bez dostatečného mnoţství penČţních prostĜedkĤ by nemohla poskytovat sluţby 
v tak velké míĜe. V následující kapitole jsou analyzovány pĜíjmy Slezské diakonie z pohledu 
jejich pĤvodu. Je analyzováno také hospodaĜení Slezské diakonie. Slezská diakonie mČla 
v letech 2011 - 2014 problém se ztrátou, proto je navrhnuto také Ĝešení tohoto problému.  
 
4.1 Finanční zdroje 
 Slezská diakonie vyuţívá moţnost vícezdrojového financování. Získává prostĜedky 
ze státních dotací, z dotací Evropské unie, od nejrĤznČjších nadací a nadačních fondĤ a také 
od soukromých dárcĤ. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé pĜíjmy Slezské diakonie v letech 
2011 - 2014.  
 
Tab. 4.1 - PĜíjmy Slezské diakonie za rok 2011 - 2014 v korunách a podíl jednotlivých 
pĜíjmĤ na celkovém financování  
Zdroje pĜíjmĤ Rok Ěhodnoty v Kčě 
2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 
Dotace MPSV ČR  45 365 943 24 106 567 057 58 91 890 617 46 107 258 286 47 
Ministerstvo vnitra ČR  0 0 120 683 0 71 069 0 124 000 0 
Ministerstvo zdravotnictví  0 0 236 587 0 82 355 0 70 000 0 
Dotace NIDM MŠMT  1 149 407 1 1 172 200 1 813 152 0 980 372 0 
Σ ministerstva, NIDM  46 515 350 25 108 096 527 59 92 857 193 46 108 432 658 47 
Trţby - výrobky a sluţby  4 183 473 2 3 969 607 2 3 861 390 2 5 266 367 2 
Vlastní činnost - sluţby  33 187 660 18 36 198 098 20 39 861 684 20 45 372 732 20 
Σ z vlastní činnosti  37 371 133 20 40 167 705 22 43 723 074 22 50 639 099 22 
Individuální projekt MSK  76 775 988 42 1 299 993 1 19 131 213 9 31 296 699 14 
Dotace MSK  619 570 0 2 490 100 1 9 039 900 5 1 294 400 1 
Dotace JMK  284 000 0 346 000 0 377 000 0 573 000 0 
PĜíspČvky mČst a obcí  17 457 377 10 19 791 842 11 24 049 662 12 21 996 691 9 
Σ kraje, mČsta, obce  95 136 935 52 23 927 935 13 52 597 775 26 55 160 790 24 
Dotace EU  168 631 0 1 383 040 1 1 900 447 1 2 887 308 1 
Dary ĚvČcné a finančníě 4 337 552 2 6 553 415 4 5 302 435 3 6 203 256 3 
Nadace  968 308 1 2 527 868 1 1 904 296 1 1 181 844 0 
PĜísp. úĜadĤ práce a ESF  127 676 0 123 519 0 2 270 231 1 6 843 327 3 
Σ ostatní  5 602 167 3 10 587 842 6 11 377 409 6 17 115 735 7 
Σ všechny zdroje  184 625 585 100 182 780 009 100 200 555 451 100 231 348 282 100 




 Hlavním finančním zdrojem Slezské diakonie jsou dotace z Ministerstva práce 
a sociálních vČcí, dále dotace Moravskoslezského kraje z individuálních projektĤ, dále 
Slezská diakonie získává prostĜedky svou vlastní činností - poskytováním sluţeb. Dalším 
dĤleţitým zdrojem pĜíjmĤ pro SD jsou dotace a pĜíspČvky mČst a obcí, dotace 
Moravskoslezského kraje a finanční i vČcné dary. Ostatní pĜíjmy jsou pro činnost Slezské 
diakonie také dĤleţité, nicménČ v porovnání s pĜedchozím výčtem jsou zanedbatelné.  
 
 Mezi mČsta, která kaţdoročnČ pĜispívají na činnost Slezské diakonie částkou 
nad 1 000 000 Kč, patĜí Karviná, TĜinec, Český TČšín, Ostrava, Krnov, Frýdek-Místek, dále 
pak obec Stonava. Mezi dárce patĜí fyzické i právnické osoby, nadace, církve, v hodnotČ darĤ 
jsou zaĜazeny finanční i vČcné dary a darované sluţby, také jsou zde zaĜazeny pĜíspČvky 
od zĜizovatele Slezské diakonie, kterým je Slezská církev evangelická augsburského vyznání. 
Pro lepší moţnost porovnání pĜíjmĤ jsou údaje z tabulky 4.1 zaneseny do grafu v pĜíloze č. 4.  
 
 V roce 2011 byl v SD realizován individuální projekt s názvem "Podpora a rozvoj 
sluţeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" v rámci operačního programu "Lidské 
zdroje a zamČstnanost". ProstĜednictvím tohoto projektu bylo financováno 45 sociálních 
sluţeb Slezské diakonie, tato podpora ze strany Moravskoslezského kraje byla hlavním 
zdrojem financování činnosti SD v roce Ň011.  
 
 V roce Ň01Ň se výraznČ navýšila hodnota dotace Ministerstva práce a sociálních vČcí, 
stala se tak hlavním zdrojem financování sluţeb SD pro rok Ň01Ň, naopak se výraznČ sníţila 
hodnota pĜíspČvku individuálního projektu MSK z toho dĤvodu, ţe v roce Ň01Ň nebyl 
realizován ţádný rozsáhlý investiční projekt. V tomto roce se také navýšila hodnota dotace 
z Evropské unie, která mČla i v následujících letech rostoucí tendenci.  
 
 V roce 2013 klesla oproti pĜedchozímu roku dotace z MPSV, zatímco pĜíspČvek 
z individuálního projektu a dotace Moravskoslezského kraje se zvýšily, zvýšily se také 
pĜíspČvky z úĜadĤ práce a Evropského sociálního fondu.  
 
 V roce 2014 vzrostla dotace MPSV i hodnota prostĜedkĤ z individuálního projektu 
MSK, coţ bylo zpĤsobeno rozšíĜením nČkterých sluţeb Slezské diakonie. Naopak dotace 
Moravskoslezského kraje v porovnání s pĜedchozím rokem zĜetelnČ poklesla. ZnatelnČ se 
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zvýšily pĜíspČvky od ÚĜadu práce, které pokryly mimo jiné náklady nového projektu sluţeb 
pro pČstounské rodiny.  
 
 PĜíjmy Slezské diakonie z poskytování sluţeb mají rostoucí tendenci, coţ je 
zpĤsobeno postupným rozšiĜováním sluţeb Slezské diakonie. Dotace Jihomoravského 
kraje mají také rostoucí tendenci. 
 
 Dotace z Národního institutu dČtí a mládeţe MŠMT, trţby Slezské diakonie z prodeje 
výrobkĤ a hodnota darĤ mají kolísavou tendenci. PĜíspČvky z Ministerstva zdravotnictví 
a Ministerstva vnitra ČR také kolísají.  
 
 ProstĜedky z nadací se v roce Ň01Ň zvýšily oproti roku 2011, v následujících letech 
se postupnČ sniţují. Dotace a pĜíspČvky mČst a obcí mají rostoucí tendenci aţ do roku Ň01ň, 
v roce 2014 poklesly.  
 
 Dne 1. ledna Ň01ň nabyl účinnosti zákon č. 4ŇŘ/Ň012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboţenskými společnostmi, Slezská církev evangelická dostala zpátky svĤj 
majetek dĜíve zabavený státem. Na penČţní pĜíspČvky Slezské diakonie od svého zĜizovatele 
ani na dotace a pĜíspČvky ze státního rozpočtu tato skutečnost nemá ţádný vliv. Podíl všech 



















 Z grafu je patrné, ţe nejvČtší podíl na financování Slezské diakonie mají dotace a 
pĜíjmy z ministerstva společnČ s Národním institutem dČtí a mládeţe. Významnou část 
finančních prostĜedkĤ poskytují diakonii také Moravskoslezský a Jihomoravský kraj a další 
mČsta a obce. Slezská diakonie si také zajistí velkou část pĜíjmĤ vlastní činností - 
poskytováním sluţeb a prodejem výrobkĤ. Nejmenší podíl na financování Slezské diakonie 
mají dotace z Evropské unie, pĜíspČvky od úĜadĤ práce a ESF, dary a pĜíspČvky od nadací.  
 
4.2 HospodaĜení 
 HospodaĜení Slezské diakonie bylo v roce Ň011 ztrátové, ztráta ve výši 1 66ř 10Ň Kč 
byla zpĤsobena pĜedevším vznikem nepĜedvídaných událostí, jako byly rozsáhlé mimoĜádné 
opravy a jiné mimoĜádné náklady, dále ztrátu ovlivnily vysoce účelové dotace a pĜíspČvky, 
které mohou být čerpány pouze k pokrytí úzce vymezených nákladĤ. Ztráta byla 
uhrazena ze jmČní Slezské diakonie.54  
 
 V roce Ň01Ň mČla SD problémy s pĜidČlováním dotací MPSV, po prvním dotačním 
kole Slezské diakonii chybČlo k zajištČní sluţeb pĜibliţnČ 45 milionĤ Kč. NČkteré sluţby SD 
proto zrušila, jiné sluţby do jisté míry omezila. Ke konci roku 2012 Slezská diakonie 
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získala od MPSV prostĜedky na dofinancování sluţeb, nČkteré sluţby vrátila na pĤvodní 
úroveĖ, jiné dále provozovala v omezené míĜe. Díky tČmto problémĤm s dotacemi se Slezské 
diakonii opČt nepodaĜilo dosáhnout vyrovnaného hospodaĜení. Ztrátu ve výši 1 ň47 Řř1 Kč 
Slezská diakonie opČt pokryla svým jmČním.  
 
 Na začátku roku Ň01ň dostala SD dotaci z MPSV pĜibliţnČ o Ň1 milionĤ niţší neţ 
v roce pĜedchozím. SD proto zavedla úsporný reţim a čekala, zda obdrţí ještČ dofinancování. 
Hodnota dotace z MPSV nakonec dosáhla témČĜ řŇ milionĤ korun, chybČjící prostĜedky SD 
získala z individuálního projektu Moravskoslezského kraje, dokonce si díky tČmto 
prostĜedkĤm mohla SD dovolit rozšíĜit poskytované sluţby. ŧni v roce Ň013 SD nedosáhla 
vyrovnaného hospodaĜení, nicménČ celková ztráta je výraznČ niţší v porovnání s rokem 
Ň011 a Ň01Ň a činí pĜibliţnČ 285 000 Kč. Tato ztráta byla opČt uhrazena jmČním Slezské 
diakonie.  
 
 I pĜes vynaloţené úsilí všech zodpovČdných pracovníkĤ pĜi získávání finančních 
zdrojĤ a jejich hospodárného vyuţití vznikla Slezské diakonii v roce Ň014 opČt ztráta, 
tentokrát byla ve výši 1 074 5ŘŘ Kč. Tato ztráta byla opČt pokryta jmČním Slezské diakonie. 
Hodnotu majetku Slezské diakonie a zdroje jeho financování lze vidČt v tabulce č. 4.Ň.  
 
Tab. 4.2 - Analýza rozvahy Slezské diakonie v letech 2011 - 2014  
Poloţka 
rozvahy 


















Stav k 31. 





Aktiva celkem  160 258  100 157 920 100 172 319 100 178 310 100 
Dl. majetek  93 935 58,6 89 320 56,6 88 076 51,1 87 002 48,8 
DNM  330 (0) 0 330 (0) 0 487 (153) 0,1 484(100) 0,1 
DHM  170 957  
(93 695) 
58,4 169 251 
 (89 080) 
56,4 171 850 
(87 683) 
50,8 174 897 
(86 662) 
48,6 
DFM  240 0,2 240 0,2 240 0,2 240 0,1 
Oprávky k DM  - 77 592 — - 80 501 — - 84 501 — - 88 619 — 
Kr. majetek  66 323  41,4 68 600 43,4 84 243 48,9 91 308 51,2 
Zásoby   101 0,1 21 0 22 0 41 0 
Pohledávky  34 513 21,5 6 427 4 8 549 5 12 947 7,3 
KFM  31 093 19,4 60 795 38,4 71 329 41,4 75 484 42,3 
Jiná aktiva  616 0,4 1 357 1 4 343 2,5 2 836 1,6 
Pasiva celkem  160 258 100 157 920 100 172 319 100 178 310 100 
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Vlastní zdroje  122 315 76,3 122 041 77,2 122 901 71,3 126 676 71 
JmČní  123 984 — 123 389 — 123 186 — 127 751 — 
VH  - 1 669 — - 1 348 — - 285 — - 1 075 — 
Cizí zdroje  37 943 23,6 35 879 22,8 49 418 28,7 51 634 29 
Dl. závazky  1 601 1 1 460 0,9 698 0,4 1 300 0,7 
Kr. závazky  35 892  22,3 30 686 19,5 38 321 22,3 36 090 20,3 
PĜechodné účty  450 0,3 3 733 2,4 10 399 6 14 244 8 
*Čísla v závorkách znamenají hodnotu majetku po odečtení oprávek.  
Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy Slezské diakonie 2011 - 2014  
 
  
 Hodnota dlouhodobého majetku v účetnictví Slezské diakonie postupnČ klesá, coţ je 
zpĤsobeno odepisováním tohoto majetku. NejvČtší podíl na dlouhodobém majetku mají 
stavby. Hodnota krátkodobého majetku naopak roste. V roce Ň011 mČly nejvČtší podíl na 
krátkodobém majetku pohledávky, jejich podíl se v roce Ň01Ň prudce sníţil. Krátkodobý 
finanční majetek se naopak v roce Ň01Ň skoro dvojnásobnČ zvýšil a v dalších letech mírnČ 
roste.  
 
 HospodaĜení Slezské diakonie je financováno pĜedevším pomocí vlastních zdrojĤ - 
pomocí prostĜedkĤ, které si Slezská diakonie sice nevydČlala sama, ale nemusí je nikomu 
vracet. Hodnota celkového jmČní postupnČ klesá aţ do roku Ň01ň, coţ je zpĤsobeno 
hrazením ztráty Slezské diakonie částečnČ z vlastního jmČní a částečnČ z fondĤ. V roce Ň014 
hodnota celkového jmČní porostla, neboĢ ztráta v roce Ň01ň nebyla tak vysoká jako v 
ostatních letech, zvýšila se hodnota vlastního jmČní i fondĤ. NejvČtší podíl na cizích zdrojích 






 V následující tabulce lze vidČt rozdČlení výnosĤ a nákladĤ do činnosti hlavní, 
hospodáĜské a ostatní zdaĖované.  
 
Tab. 4.3 - Analýza výkazu zisku a ztráty 2011 - 2014  
Činnost, Výnosy, Náklady, 
Výsledek hospodaĜení   
Rok  
2011 2012 2013 2014 
Hodnoty 
v tis. Kč  
Část 




v %  
Hodnoty 
v tis. Kč 
Část 
v %  
Hodnoty 
v tis. Kč 
Část 
v %  
Výnosy celkem  185 895 100 182 209 100 203 173 100 231 025 100 
V - hlavní  181 804 97,8 178 558 98 199 650 98,3 226 226 97,9 
V - hospodáĜská  0 0 0 0 0 0 0 0 
V- ostatní zdaĖovaná  4 091 2,2 3 651 2 3 523 1,7 4 799 2,1 
Náklady celkem  187 564 100 183 557 100 203 458 100 232 100 100 
N - hlavní  184 689 98,5 181 583 98,9 201 506 99 228 737 98,6 
N - hospodáĜská  0 0 0 0 0 0 0 0 
N - ostatní zdaĖovaná  2 875 1,5 1 974 1,1 1 952 1 3 363 1,4 
VH pĜed zdanČním celkem - 1 669 100 - 1 348 100 - 285 100 - 1 075 100 
VH - hlavní   - 2 885 — - 3 025 — - 1 856 — - 2 511 — 
VH - hospodáĜská  0 — 0 — 0 — 0 — 
VH - ostatní zdaĖovaná  1 216 — 1 677 — 1 571 — 1 436 — 
DaĖ z pĜíjmĤ celkem  0 0 0 0 0 0 0 0 
VH po zdanČní celkem  - 1 669 100 - 1 348 100 - 285 100 - 1 075 100 
VH po zdanČní - hlavní  - 2 885 — - 3 025 — - 1 856 — - 2 511 — 
VH po zdanČní - hosp. 0 — 0 — 0 — 0 — 
VH po zdanČní - ostatní  1 216 — 1 677 — 1 571 — 1 436 — 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazĤ zisku a ztráty Ň011 - 2014  
  
 Z tabulky lze vyčíst, ţe nejvČtší podíl na výnosech i nákladech má hlavní činnost 
Slezské diakonie, pouze malá část výnosĤ a nákladĤ je pĜiĜazena ostatní činnosti. 
HospodáĜské činnosti nejsou pĜirazeny ţádné výnosy ani náklady.  
 
4.3 Audit účetní závČrky a výroční zpráva Slezské diakonie  
 HospodaĜení Slezské diakonie je kaţdoročnČ kontrolováno auditory i četnými 
kontrolami ze strany poskytovatelĤ dotací. Slezská diakonie se snaţí se svČĜenými prostĜedky 
nakládat účelnČ a efektivnČ, coţ je jeden z dĤvodĤ, ţe výrok auditora doposud byl vţdy 




 Výroční zprávu Slezská diakonie uveĜejĖuje na svých internetových stránkách. 
V tištČné podobČ má výroční zpráva formu broţury velikosti ŧ4 vytištČné na šíĜku. Výroční 
zpráva obsahuje slovo úvodem Ĝeditelky SD Mgr. Zuzany Filipkové, ve kterém stručnČ 
shrnuje události a pokroky, kterých SD v prĤbČhu roku dosáhla. Dále výroční zpráva obsahuje 
seznam členĤ pĜedstavenstva vţdy k poslednímu dni daného roku. Pak následuje schéma 
organizační struktury, popis hlavních událostí, realizovaných projektĤ a programĤ. Dále 
jsou popsány jednotlivé oblasti pĤsobení SD a u kaţdé oblasti je pĜehled poskytovaných 
sluţeb. Ve výroční zprávČ je nastínČna také ekonomická stránka Slezské diakonie. Zde je 
popsána investiční činnost, hospodaĜení v daném roce a lze tady najít i zprávu 
nezávislého auditora, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, členČní výnosĤ a jmenovitý seznam 
dárcĤ. Stránky s textem výroční zprávy jsou rozdČleny svisle na polovinu. Na jedné polovinČ 
je napsán text v českém jazyce, na druhé polovinČ je napsán v jazyce anglickém, aby byl 
pĜístupný i cizincĤm, protoţe Slezská diakonie spolupracuje se zahraničními neziskovými 
organizacemi a vysílá své zamČstnance i dobrovolníky do zahraničí a naopak pĜijímá 
zamČstnance spolupracujících organizací a dobrovolníky ze zahraničí. Celá broţura je vhodnČ 
doplnČna o obrázky a fotografie související s činností Slezské diakonie. Na zadní stranČ 
broţury je vyobrazena mapa stĜedisek Slezské diakonie a obrys mapy České republiky.  
 
4.4 Problémy organizace a doporučení jejich Ĝešení 
 Hlavním problémem Slezské diakonie je výsledek hospodaĜení, kterým byla v letech 
2011 - 2014 ztráta. Moţnosti, jak zajistit, aby byl v pĜíštích letech výsledkem hospodaĜení 
zisk, nebo alespoĖ aby byla ztráta co nejniţší, jsou popsány níţe.  
 
 První moţností je zrušení sluţeb, díky kterým se Slezská diakonie dostala 
do záporných čísel. Tato moţnost však není ideální, neboĢ kaţdým rokem ovlivnily výsledek 
hospodaĜení jiné sluţby provozované Slezskou diakonií. Navíc by se všechny společnosti 
i neziskové organizace mČly snaţit maximalizovat svĤj podíl na trhu, díky této snaze pak 
mohou být na trhu silnČjší neţ konkurence a mají moţnost dostávat vysoké dotace. 
UzavĜením tČchto sluţeb by organizace jednala proti svému poslání, potĜební lidé by tedy 




 Druhou moţností je zvýšit ceny za poskytované sluţby. Tato moţnost také není 
optimální, protoţe uţivatelé tČchto sluţeb jsou často nemocní nebo v tČţké ţivotní situaci, 
nemají dostatek financí a vČtšinou tČmto rodinám pomáhá stát svými pĜíspČvky. Aby si tito 
lidé mohli finančnČ náročnČjší péči dovolit, nejspíš by musel stát tČmhle lidem navýšit 
pĜíspČvky.  
 
 TĜetí moţností, jak zajistit Slezské diakonii další zdroj pĜíjmĤ a tím i kladný výsledek 
hospodaĜení, je daĖová asignace. Jedná se o formu podpory neziskových organizací ze strany 
daĖových poplatníkĤ, kdy poplatník rozhodne, které neziskové organizaci pĜipadne část jeho 
odvádČných daní Ěv praxi se jedná o jedno nebo dvČ procentaě. Stát má pĜitom vČtší 
kontrolu nad financováním neziskového sektoru, neţ kdyţ si poplatník uplatĖuje slevu na 
dani nebo daĖový odpočet na poskytnuté dary. Pro daĖové poplatníky je tato moţnost také 
výhodná, mohou rozhodnout, kterou ze státem vybraných neziskových organizací podpoĜí. 
Protoţe rozhodují o částce, kterou by stejnČ museli odvést, ţádné finanční zatíţení navíc jim 
nehrozí.55 
 
 DaĖová asignace má mnoho výhod i nevýhod. Mezi výhody daĖových asignací patĜí, 
kromČ jiţ zmínČné moţnosti poplatníkĤ ovlivnit, kam pĤjde část jejich daní, také moţnost 
vČtší spolupráce občanĤ s neziskovými organizacemi. ProstĜedky z daĖových asignací jsou 
často dĤleţitým pĜíjmem pro malé neziskové organizace, které nesplĖují podmínky 
pro získání státní podpory prostĜednictvím dotací. Další výhodou je, ţe prostĜedky získané 
touto formou mĤţe nezisková organizace investovat, jak sama uzná za vhodné, nicménČ mĤţe 
být státem zpČtnČ kontrolováno, za jakým účelem organizace prostĜedky pouţila, coţ zvyšuje 
dĤvČryhodnost neziskového sektoru. Kritici často argumentují tím, ţe daĖové asignace 
popírají základní princip neutrality a neekvivalentnosti daní. Nevýhodou daĖové asignace je 
fakt, ţe by mohla sníţit poskytování dotací, pĜispČt ke zrušení jiţ zavedené slevy na dani 
nebo daĖových odpočtĤ a mohlo by být administrativnČ náročné ji zavést do praxe.56 
PravdČpodobnost, ţe by financování pomocí daĖových asignací pĜineslo Slezské diakonii více 
finančních prostĜedkĤ neţ dotace, není pĜíliš velká, jelikoţ česká populace je spíše bez víry, 
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vČtšina lidí by odvádČla část své danČ jiným zaĜízením. Další nevýhodou je pĜedpoklad, ţe by 
neziskové organizace mezi sebou soupeĜily o pĜízeĖ poplatníkĤ a o jejich část odvádČné danČ, 
coţ by mohlo vést k navýšení nákladĤ na zviditelnČní organizace.  
 
 Další moţností, jak získat finanční prostĜedky, je oslovení moţných dárcĤ - vČtšího 
počtu lidí napĜ. na charitativní akci, nebo pomocí sociálních sítí. Na charitativní akci by 
Slezská diakonie musela vynaloţit finanční prostĜedky, nicménČ by mohla osobnČ oslovit 
další dárce nebo sponzory. Slezská diakonie, i kdyţ poskytuje takové rozsáhlé mnoţství 
sluţeb v nČkolika mČstech, nemá tolik „fanouškĤ“ na sociálních sítích jako jiné neziskové 
organizace rozsahem mnohem menší. Jiným neziskovým organizacím se daĜí získávat 
finanční prostĜedky touto cestou, proto by i Slezská diakonie mohla zapracovat na této 
strategii a tĜeba mezi pĜíbuznými svých klientĤ rozšiĜovat povČdomí o existenci její stránky na 
sociální síti.  
 
4.5 Vlastní názor na činnost organizace 
 Slezská diakonie je jednou z nejvČtších organizací svého druhu pĤsobící 
v Moravskoslezském kraji. Svá stĜediska má napĜ. ve mČstech Brno, Ostrava, Frýdek-Místek, 
Bruntál, Krnov. Je rozdČlena na šest oblastí, kterými jsou oblast Frýdek-Místek, TĜinec, oblast 
TČšínsko, oblast Karvinsko, oblast Ostrava, HavíĜov, oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín 
a oblast Diakonického školství. Jejím hlavním sídlem je ústĜedí, které se nachází v Českém 
TČšínČ, zde sídlí Ĝeditelka Slezské diakonie, vedoucí všech oblastí, provoznČ-ekonomický 
námČstek a námČstkynČ pro sociální práci, také zde lze najít oddČlení kvality, duchovní péče, 
personální oddČlení, sekci účetnictví, mzdovou účtárnu a jiné. Slezská diakonie poskytuje 
velké mnoţství kvalitních sluţeb, které financuje hlavnČ z dotací, darĤ a získáváním 
prostĜedkĤ od uţivatelĤ tČchto sluţeb. RozdČlení stĜedisek do oblastí poskytuje vČtší pĜehled 
nabízených sluţeb. Sociální pracovníci ve Slezské diakonii se pečlivČ starají o své klienty a 
pomáhají s poradenstvím jejich pĜíbuzným, zároveĖ se nebrání dalšímu vzdČlávání, které jim 
Slezská diakonie poskytuje. Ekonomičtí pracovníci jsou profesionálové, kteĜí dokáţou zajistit 
financování sluţeb Slezské diakonie pomocí dotací a také z jiných zdrojĤ, pomocí rozpočtĤ 
pĜerozdČlit získané prostĜedky, bezchybnČ vést účetnictví a komunikovat s úĜady a ke své 
práci ještČ navíc komunikují se studenty, kteĜí jsou ve Slezské diakonii na stáţi, nebo kterým 





 Cílem bakaláĜské práce na téma komparace legislativy církví, náboţenských 
společností a církevních institucí a analýza zdrojĤ financování a hospodaĜení vybrané 
evidované právnické osoby bylo popsat právní úpravu církví, náboţenských společností 
a evidovaných právnických osob, charakterizovat právní úpravu účetnictví nevýdČlečných 
organizací a zpĤsob a rozsah, ve kterém mohou tyto organizace účtovat, popsat zmČny 
v účetnictví související s účinností novely zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, porovnat 
systém vedení účetnictví pĜed a po účinnosti této novely a také zjistit, jaký dopad budou mít 
zmČny zákona o účetnictví na účetní jednotku vybrané evidované právnické osoby. Dalším 
cílem této práce bylo charakterizovat systém zdaĖování nevýdČlečných organizací a popsat 
kontrolu jejich hospodaĜení pomocí auditu, zjistit problémy týkající se vybrané evidované 
právnické osoby a navrhnout jejich Ĝešení.  
 
 V teoretické části je popsána právní úprava církví a náboţenských společností 
a podmínky jejich registrace, je zde vysvČtlen pojem evidovaná právnická osoba. Také jsou 
zde popsány moţnosti financování tČchto organizací pomocí dotace, pĜíjmĤ z vlastní činnosti 
nebo formou státního pĜíspČvku, který se ovšem bude s účinností zákona č. 4ŇŘ/Ň01Ň Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi postupnČ sniţovat. Dále je 
zde popsán zpĤsob a rozsah vedení účetnictví, účetní knihy a jejich uzavírání v jednoduchém i 
podvojném účetnictví. Jsou popsány zmČny, které pĜinesla novela zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, nové podmínky vedení účetnictví jsou srovnány s dosavadními. Jednotlivé danČ, 
které se týkají nevýdČlečných poplatníkĤ a moţnosti, jak lze daĖovou povinnost co nejvíce 
sníţit, nebo se od danČ osvobodit, jsou taktéţ součástí teoretické části.  
 
 V praktické části této práce je popsána právní úprava vybrané evidované právnické 
osoby - Slezské diakonie, její zĜizovatel, její bohatá historie s postupnČ vznikajícími novými 
stĜedisky, sluţby, které Slezská diakonie nabízí nemocným lidem, nebo lidem bez domova. 
V této části lze najít i seznam ţivnostenských listĤ vydaných Slezské diakonii. Jsou zde 
popsány i organizace, se kterými Slezská diakonie spolupracuje a také ekonomické projekty 
Slezské diakonie, díky nimţ získává finanční prostĜedky k částečné úhradČ své činnosti. 




 Součástí praktické části této bakaláĜské práce je rovnČţ analýza zdrojĤ financování 
a hospodaĜení Slezské diakonie. V pĜehledné tabulce jsou rozdČleny pĜíjmy Slezské diakonie 
podle jejich zdrojĤ. Dále je zde nastínČn problém Slezské diakonie, kterým je výsledek 
hospodaĜení v podobČ ztráty. Slezská diakonie musí hradit ztrátu ze svého jmČní. Proto jsou 
zde uvedeny také moţnosti, jak by se dal tento problém efektivnČ vyĜešit. Popis vedení 
účetnictví vybrané evidované právnické osoby, zmČny, které pĜinesla novela zákona o 
účetnictví vybrané účetní jednotce, jsou rovnČţ zahrnuty v této části. Nechybí ani 
charakteristika zdaĖování Slezské diakonie, zpĤsob sniţování základu danČ a daĖové 
povinnosti. Také je zde uvedena povinnost ovČĜení účetní závČrky auditorem a podrobnČji je 
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